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SEMANARIO DEDICADO A LOS INTERESES Y PROGRESO DEL PUEBLO HISPANOAMERICANO.
TOMO XVI. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO SABADO 3 DE SEPTIEMBRE DE 1904- - NUM. 30
Mi que el Pueblo sepa. cer, como corregidor de la Plaza de LasVegas, si legro establecer uu contienda,
permitidme priguntar, coa tilo candor,
si mis '.abras y hechos admiten de
tal interpretación cual el Op!i ht (pic
EN LA TIENDA í
anie fío. !o Hiere
cubano del siglo pasado le enviarnos la
feria esperaudo que la acepto. Héla
aipií :
"Persigne el gato al ratou
No por servir á su dueño.
Mas por natural empeño
De maligna oposición.
Cuántos hay quo tales son,
Luego quo están en bonanza,
Que cou rastrera asechanza
Y depravada malicia
Fingen amar la justicia
Por ejercer la venganza"
lucha Titánica en
el Lejano Oriente.
la Batalla mas Sangrienta de los
Tiempos Modernos esta Librán-
dose en Llao Yang con Es-
pantosos Resultados.
I
i
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i
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NOTA:
El surtido do verano
qne compramos fué de lo
mas selecto y variado
quejamís ha sido traillo
ó Las Vegas. Deseando
abrir espacio para colo-
rar el surtido del otoño
y del invierno veudore-ino- i
hasta que su acabe
la estaeiou todos los efec-
tos de invierno á precios
quo no tienen eonipten-ci- a
en ningún otro lugar.
Aprovechen las oportu-
nidades quo ofrecemos
en esta venta para hacer-
se do buenos efectos á
precio quo loe sorpren-
derán por su baratura.
algún efecto. Pero rabalmeut aquí
fué donde Pseual uo pudo, iorqae él
está completamente satisfecho de que
esa declaración so ha puesto eu práctica
por ti partido UuionUta al píe de la le-
tra eucuauto batido posible hacerlo;
pues, como miembro que fué, de ese
partido, él so enteró do todo eso plena-
mente, antes que la idea lo embriagara,
entusiasmara y extasiara de qno no ha-
bía demócrata mejor para guiar ese par-
tido (á la derrota) que él; porque de su
excelencia y habilidad para tilo dió
magnífica y convincentísima prueba en
l'.MHi, y ni La Vo., ni niuguna otra per-
sona se la uegaron entonces, so la nie-
gan hoy, y creemos que mines se la re-
garán á no ser que él cambie do natural
y figura.
Con el "discimulo, do Tiburcio," que
provoe-ar- ri.--a bajo otras circunstan-
cias, nuestro escritor nos asegura que
desdo que él reside nqul no ha habido
tal cosa como uu partido demócrata.
Los dos mil y pico de votos que él reci-
bió cuando corrió para delegado, ele qué
partido eran, del democrático, ó del re.
publicano? Todos saben que el partido
mócrata ha estado organizado en este
condado desdo antes, tal vez, que ti Sr.
de "Atiendo el Pravo" naciera, y su
ayuda para reorganizarlo ha sido sim-
plemente supértlua, y, en vez do reorga-
nizarlo lo ha, si uo desbaratado, á lo
menos perturbado, tn su armonía, y
debilitado algún tanto.
Pero si esta clase do fama es la que el
señor ambiciona, uo es difícil adquirir-
la, porque destruir e.s inmensamente
mas fácil (pie construir, y si no digalo el
que se adquirió fama imperocedera que-
mando el templo do Diaua, en Efeso.
Sabe?
Signo después el discurso comparán-
donos con los Japoneses, aclamando á
.Jesús, admirándose do nuestra valentía,
y poniendo á nuestra dnqxisicioii los re-
cursos de su omnipotentísima elocuencia
9
$
;,scra ca buena jwr el pueblo? A es-
to desearía yo que el pui-bl- mu preocu-
pación diese su mas ei.merada o inside
ración
Peto, como tal vez píenle ser alegado
por adhcreutt'S de la vxpeelicucin, que,
aunque existe alguua duda respecto de
la autoridad de la eMirte para nombrar
los fideicomisarios, y resjyi to do U
del acta de la legislatura confir-ma-
lo tal acción, arguyendo que es mu-
cho mejot que obremos sin la ley antes
que arriesgar el manejo de la merced á
fideicomisarios escojidos por razón ele
su nacionalidad, y no de su aptitud, se-
ria bien el prese ntar aquí algunos he-
chos para disipar tales ti mores.
La Plaza de Las Vegas, ejue ahora se
empe ña eu adquirir el manejo de la mer-
ced, esta poblada casi en su totalidad
por Hispano-americanos- y yo se que se
argüirá al efecto que estas gentes gober-
narán y manejarán L: morced eu
detrimento de los mejore s intereses de
la comunidad. Pero, hay suficientes
razones en ejue apoyar esit temor?
lian sido estas geutes injustas ó de
espirita mezquino en lo pasado?
Dan sus hechos eu lo pasado lugar á
tal temor? Creo que no. Los Hispano-
americanos (ton el pueblo mas generoso
en el mundo y sus acciotiej lo prueban
Eu nuestra plaza de Las Ve gas, aiesnr d--
hecho que los auglo-americano- s
en la minoría, uno do ellos fuí escogido
para el consejo do ciudad, y tres para el
cuerpo de escuelas, y esto siu su solici-
tud, sino simplemente por motivo de sus
aptitudes, y el deseo de parto de aquellos
en la mayoría de ser condescendidos.
Ha sido tal generosidad sobrepujada eu
alguna parte? No. Y, eu agrego á es-
to, bien puede decirse que este año los
maestre esccigidoa para enseñar en las
escuelas públicas do la pía ta do Las Yo-
gas, son, con solamente dos excepciones,
Auglo americanos. Su escogimiento fue'
hecho solamente cou respecto 6 su com-
pleta aptitud, y no sobro ninguna otra
consideración, Prueba esto, acaso, quo
los Hispano americanos son preocupa-
dos 6 injustos?
Ahora respecto á la presa de agua. El
"Optic" ha puesto mucho énfasis sobre
esa cuestión y esto ha sido hecho cou
premeditada malicia para el fin de ha
Homero Mercantile Co.
LAS MOAS, N. M.
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(Tienda de Don Hargarito.)
Se. halla lo mej ir y mas nuevo va
Efectos para
DONAS Y TRAJES DE MUDA.
Se reciben órdenes para
TUNICOS DE TODA CLASE.
Se enseñan Lis maestras de las
ULTIMAS MODAS.
Se encuentran tambiem los elegantes '4
MODELOS DE McCALL, CUYO í
PRECIO NO PASA DE 15 Cts.
So despachad inmediatamente
LOS PEDIDOS POH CORREO.
Pidan Catálogos de Modas, i
r 1 s ,
Precio Especial,
Sf?5
I
ORDENES POR (ORREO
Luis lifeld
I
toda ropa para mucha- -
Gil ?
Fn h Tionrii ño CodimrtaLll IU IICI1UU UL y4
De Barton,
Calle del Puente, A un lado do la Tion
da do Chan. Ileniaudez.
Por una Máquiua do Coser$3.50 do Singer.
Por uua Mánnina do CoserS5.00 do SiUK'er del valor do $10.00
eu buena condición,
on Margólo llenero txplica,
en Términos Claros y Conin- -
centes, lo que se Propone
Respecto de la Merced.
Qlt SE RtSPETLN LAS DISPOSI
CIONES DE LA ItV, ES TODO
10 QLE PIDE.
Lo que pasó en la junta de la merced,
explica muy bien eu lo quo sigue, pu
blicado por Don Maganto Homero mis-nio- .
Esto articulo fue" publicado en
sueltos, eu inglés y en español, para
aserciones torcidas qne hizo el
Optic" do lo que pasó en la junta y de
o que so propine llevar a cuno el :r.
Homero, como inuyor de la pli.a de
as Vegas. Síl'UO el artículo del Sr.
Homero:
Ya que el 'Optic" ha creído propio
pintarme en los colores horrendos y es-
pantosos dt 1 sangriento anarquista, sin
duda por mala información, creo que no
me esiaria mal, por medio do este circu-
lar, el raspar de mi humilde persona al- -
KO de esa tinta tan encendida, presen'au- -
) unos cuantos argumentos sensatos,
unca en mi vida ho visto 1 nn anar
quista, y creo que, aún fi me empeñara,
no podria lograr hacerme parecido A uno
ellos. He vivido por demasiado tiem
po y tengo demasiado iu ten's en juego
en esta comunidad, para jamas pensar ó
aconsejar cualquiera cosí quo pudiera
construirse como el acto de un revolu-
cionario. Al contrario, ñus actos en lo
pasado claramento demuestran, según
creo, quo mis intenciones están lejos de
eso; pero como quiera que sea esto,
ío será propio el decir aquí mismo, lo
quo dije en la junta de la merced, para
remover cualquiera impresión mala que
pudiera haber quedado eu las mentes de
Igunos, después do leer eu el "Optic"
su denunciación de mis asi llamadas "pa
labras incendiarias." Yo alego (y sosten-
go que eso todo ciudadano libre tiono el
derecho de hacer) que la mkiu'F.dm; las
Ei.as es propiedad de a im.a v dk las
lijas, asi declarado por el tribunal mas
alto de los Estados Unidos, y que, como
tal, el Consejo de Plata do la Plaza de
Las Vegas, su autoridad legítimamente
constituida, es el único cuerpo que tiene
derecho do gobernar y manejar la
misma en ínteres y para neneiicio del
pueblo en toda la merced. En esta
estoy soportado por tres casos
qno vienen ni punto y son semejantes ft
Hste. Uno es el de la merced de Santa Fé,
otro el do la do Santa Cruz, y el ter
cero, el de la del lccoloto. La primera
do estas mercedes está manejada por el
consejo do la ciudad de la ciudad do
Santa Fé, y las otras dos, por fideicomi-
sarios elegidos por el pueblo do las res- -
ectivas mercedes. Si la contención que
el juez do distrito aquí tenia el derecho
do nombrar los fideicomisarios para di
rigir los negocios de esta merced so sos-
tiene por válida, entonces el manejo do
is otras mercedes está eu contra de la
ley. Pero yo sostengo quo nosotros es-
tamos mal, y elloa están bien. So recla
mará que la legislatura por medio de
una ley dispuso do este caso proveyendo
la manera eu qne los fideicomisarios de-
bieran elegirse. A ehto argumento
llamando simplemente la aten-
ción al hecho indisputable y bien esta
blecido que dicha ley es el efecto do le
gislación especial, V que, como tal, es
inconstitucional, por estar en conflicto
con las provisiones del acta orgánica.
aparte de eso, aunque no me vana
glorio de ser abogado, tengo, sin ein
bargo, bastante sentido común para
saber, que, bún si la objecc.ion se remo- -
iese de ser la ley la criatura de legisla
ción especial, aun otra mas grande que
daría, y esa es aquella que provee que
no se le puede quitar á nadie, por medio
do legislación, el derecho de adminis
trar sus propios negocios, como lo erra
propio, siu su consentimiento, á menos
que sea un idiota; y, en este caso, no se
ha provado aún quo los verdaderos due
ños do la merced de Las Vegas hayan
nunca dado su consentimiento, ó sido,
eu cualquier tiempo, un conjunto do
idiotas ai por mayor, incapaces do ma
nejar sus propios negecios sin la inter
vención do las cortes.
Por lo tanto, qno su entienda que no
estoy obj'ictan lo de uu modo particular
al cuerpo de fideicomisarios, sino .1 la
manera on que han sido escogidos, y íl
esto, porque sos ten vo epio su nombra
miento is, como ya he dicho, contrario
al espíritu de nuestra constitución,
á la justicia, y contrario á la
razón ; y si esto es verdad (como hones
tamente creo que lo es ) entonces, y eu
tal caso, todo acto do dicho cuerpo es
ilegal; y por último, todo esto resultará,
en mi humilde opinion, on abrir amplia
mente la puerta á mas costosa litiga-
ción en lo sucesivo, lo eiuu yo nio estoy
empeñando en evitar, arreglando per
manentemente esta cuestión do la mer
ced, por medio do la roinocion de cual
quiera duda que pueda existir respecto
do la legalidad do su manejo.
Supongamos ahora que, por obsequio
á la expedieucia, permitimos á sabien-
das, quo esta merced so manejo por un
Cuerpo de Fideicomisarios nombrados
sin autoridad do ley y qno las cosas
procedan lisamente por algunos años,
qué seguridad tenemos quo no arrcjje
una nube de duda sobro todo lo que ha-
gamos ahora, y epie después de unos
años cuando haya desaparecido la if
ncia no estemos á manos llenas de
costosas litigaciones? Esto, gin duda,
eeri cosa buena para los abogados, pero
udo atribuirles. Si porque uu hombre
defiende lo que creo recto y justo ba
de ser considerado como anarquista,
convengo entonce e u que el pais está
lieuo de auarquistas.
Yo creo honestamente que esta n er- -
ced pertenece á la Plaza de 1.a Vegas y
que, siendo la propiedad da la plaza, la
Corte nada tiene que hacer cou su ma-
nejo, y que, por lo tanto, su acto, al
nombrar los fideicomisarios para mane
jarla, es ilegal. Al einieñarino eu re
mediar esto mal, deseo asegurar al pue.
blo en general que uo lo hago impelido
iuotives egoístas ni por ninguu deseo
le hacer á nadie mal. Yo deseo ver
que quede arreglada la cuestión déla
merced, pero quiero quequedo arregla
da bien.
Si las cortes mas altas deciden que el
acto de la legislatura es constitucional,
y que la acción de esta corte es legal,
entonces, y en tal caso, nada mas ten-
dré que decir sobre el asunto excepto
que seguiré representando al pueblo po
ire de la merced, en mi humilde capa- -
'dad, para ver que sus derechos sean
respetados y que ninguna ventaja ilícita
se tome en su contra.
MAHGAHITO ÍIOMKUO.
También i Nuestra
Puerta uan Llamado.
Como un ensayo eu composición ori
ginal para ganar el primer premio á la
conclusion del término escolar de uu
colegio, universidad ó sea escuela jai
blica, el discurso que en el Independien-
te de la semana pasada nos dirijo, y (pío
amenaza continuar el can
didato para delegado al congreso, do
Allende el Pravo, nada tenemos eue de-
cir de él. Es Un primor, es un triunfo,
es la octava maravilla del mundo!
Pero como una exposición de la ver
dad es un atraso, un chusco solemne, uu
descarado fraude.
Comienza el autor, como abogado que
es, atizando el pelo al editor del lude
pendiente, y pegándolo uua langúetea-d- a
tan diestra que lo deja, no solo tuu
planohadito como uu muñeco recien sa-
cado de una tienda de eliucV't'', pe
ro hasta poseído del ardoroso entu-
siasmo que á él mismo anima. IVspues
sigue cou un largo exordio al lado del
cual palidecerían los do Deuióstencs
y Cicerón, en el cual cou marcada dife
rencia do los de esos antigüétenos, ha
bla mucho y nada dice, concluyendo con
la pregunta que él y sus secuaces con su
conducta han estado siempre respon-
diendo deudo dos años acá y la cuales
esta: "Qué Demócrata do esto conda-
do jamás ha puesto estorbo al partido
de la Union, etc., te?"
NoesVd, Sr. do "Allende el Era
vo (1 reconocido cabecilla de la fc- -
cioucita did partido Demócrata titulada
demócratas puros? Y no han estado us-
ted y bus secuaces procurando hacer mi-
gajas al partido Unionista desde (mese
le metió á usted en la liueja, é hizo
creer a sus adherotites qno con solo un
trueno do su aterradora elocuencia po
dia usted deshacer uu partido que desdo
el año do ls?3 bajo una ú otra forma ha
existido en esto condado? Con que en
tonces, qué lo urge, sino es un cachete'
de cuero curtido, hacer esa pregunta
cuando usted sabo muy bien eiuu des
pués de haber sido un Unionista, decla-
rado, después du haber recibido de ese
partido un Hoporte leal, generoso y ga-
lán, usted en obediencia á preocupacio-
nes sin base, según anda el cuento, se re
veló do buenas á primeras contra él y
ha hecho en estos dos uños cuanto ha
podido por derrumbarlo sin tener para
ello la menor sombra do razón f Si uo
ha logrado su intento, es debido simple-
mente á que tanto los Demócratas Unio
nistas, como los Hepublieauos Unionis-
tas lo conocen á usted, mejor quo lo que
usted so conoce á si mismo, lo tienen
bien medidos sus tamaños y ni ti mu
ñas y suben bien que ya su "capulín se
heló."
Pero nada divierte mas quo la parto
argumentativa del altisonautísinio dis
curso la cual ocupa cuatro columnas
en letra menuda del mencionado porió
dico, página primera. Eu (día el escri
tor so muestra en su verdadera entidad.
Allí ya no vemos al orador á la vez cftn
dido y magnético, que con una paiuhrn
ó una í Tía arrebata íl su auditorio y lo
llena do entusiasmo; no venios tampoco
al abogado genuino, calmo, honesto, y
amanto de la verdad, que con fa serena
y mentó embargada con lo sagrado ele
su profesión y la responsabilidad do su
causa procura desenredar lo qno está
enredado; eo empeña en aclarar la ver
dad y haro sn último esfuerzo por
triunfo do la justicia y razón. Pero ve
mos al politicastro, que piensa con
formar al pueblo con lo (íuo se con
formau él y su gento, es decir, con chis
tes y cuentos iiigeuíosaiueutn prepara
dos de antemano, y relatados con aque
lia arto etmgenadora que es el distintivo
esencial '"e todos los politiqueros.
Si eu vez do tratar do redieulí.ar
nuestro aserto "do quo el objoto princi
pal y, podemos decir, único, del Partido
Unionista es el do "maiiteuer una es
tricta vigilancia da los negocios locale
do esto condado," hubiera el astuto crí
tico mostrado al pueblo, eu su encíclica
cuando v en oué modo ha faltado ese
partido en llevar & cabo tai declaración
tal vez entóneos habría su baria surtido
MANDADNOS VUESTRAS
Ferretería de la
Calle del Puente.
fIBARATILLO
llfsi fiii pin Iteíií
por vestidos$10.95 Nuevo
te el valor
ÍLURIIXÍO tSTA tN LA BA- -
LANZA.
La batalla que desdo el Martes so está
libraudo eu Liao Yang, entre Husos y
Japoneses, coando haya sido terminada
se cree que eclipsará bajo un punto de
vista sanguinario, á las peores do los
tiempos modernos y sedo rivalizará cou
las peores do la antigüedad.
Cou 2U0 milhombres los Rusos y 210
mil los Japoneses, según los mejores
cálculos que se hau hecho d c las respec-
tivas fuerzas, la lucha quo se ha vouido
libraudo desdo quo se empozó la batalla,
ha sido titánica eu todo ul sentido do la
palabra, y á esta hora es evidente quo el
lado quo sea veucido no se rendirá sino
hasta quoBe haya reudido su última for-
taleza.
De esta lucha dependo mucho el futu-
ro de la campaña, pues quiere decir, ni
mas ni menos, según expertos, quo el
Lulo vencido habrá perdido al mismo
tiempo el triunfo de la guerra. Les
combatientes saben esto, y debido á ello,
avisan los despachos que provienen de
la escena del conflicto aue ambos eiérci- -
t()g n ,.BtlilJ UtUmilo wa una desespera- -
cion quo rava en el fanatismo.
I M IMOS lJll'Al'UOS.
Tokio, Sept. 1. La ala derooha y el
centro do los Ilusos que defiendon Liao
Vang hácia el sur, van retrocediendo
hoy (Jueves) por la tardo hácia lus posi
ciones fortificadas. Los Japoneses van
en pos do los Husos.
Eas perdidas habidas en ambos lados.
disde que comenzó la batalla, sondo
veinte y siete mil hombres. Ixs Husos
tienen 800 cañones y loa Japonesos mil.
El largo do la linea rusa ts de cosa ele
einticuutro millas.
La semana que entra daremos deta
lles do esta, la batalla mas sangrienta
y una do las mas graudeB que ha conoci-
do el mundo.
Los despachos do anoche son al efecto
que los Husos, cediendo bajo la irresis-
tible presión tío los Japonenses, abando
naron Liao i aun y tomaroti otra posi-
ción.
C0W0 tN AMANO.
Serla Dificultad en Silver Cliv
que Resulta en la Muerte de
dos Oficiales.
El 3 del próximo pasado á las 2 do la
mañana ocurrió, en Silver City, Nuevo
México, una do aquellas dificultades
sangrientas que solían ocurrir con fre-
cuencia eu Nuevo México, hace veinti-
cinco áños.
Varios vaqueros llegaron á la plaza
ü7 eu la tarde y no tardaron mucho
lespues do haber llegado, para verso to
dos bastante embolados.
Los "rodeos" estaban próximos á co
menzar, y á eso de las dos de la maña
na del llegó á la plaza el mayordomo
del campo á que pertenecían los vaque-
ros, con el fiu do recogerlos y llevarlos
á su campamento. Cuando cabalgaba
por la calle principal, lo primero que vió
fué á dos do los vaqueros, llamados
Howard Cbinoworth y Mark Kennedy,
prendidos du las motas, en frente de
una cantina.
Luego so detuvo y, npeáudoso da su
caballo, so dirigió á los beligerantes cou
la intension do separarlos, para poner
fin á la pelea, pero, antes do intervenir,
so desfajó la pistola que llevaba, y la pu-
so sobro una piedra inmediata, y luego
so metió entre los peleoueros. Logró
separarlos, pero uno do elleis, China- -
worth, agarro la pistola quo había
puesto á uu lado el mayordomo, y lue
go empezó á tirar tiros. El primer ti
ro le pego al mayordomo, que se llama
Nnnn, cerquita del corazón, pero afor-
tunadamente la bala lo pegó al reloj
quo llevaba en el bolsillo del chaleco,
y uo hizo mas dauo quo hacer pedazos
el reloj. Chinaworth volvió á tirar
ot ra vez y la bala surcó á Nunn & tra
vos do la frente, llevándolo los cejas.
El tercer tiro no tocó á uadic.
El condestable dul precinto, llamado
Rodríguez, so hallaba eu una cantina
inmudiata y oyó el tiroteo. El
condi stable corrió hacia la escena, pe
ro antes do quo pudiera arrimarse á
Chiuoworlh cayó muerto con uua bala
a el corazón. Acto conliuuó Chino- -
worth so volteó hácia el mariscal James
Kilbourue, quo venia corriendo por la
callo hácia el lugar do la dificultad.
Kilbounio le grito á Cbinoworth que 83
rindiera, pero por toda contestación re-
cibió un disparo qno le atravesó el cue-
llo y lo hizo caer eu tierra sin conoci-
miento. La tienda do este fué mortal
y so cree que morirá.
El diputado alguacil Murray entre
tanto habia conseguido un fusil ele dos
cañones y so apresuró en venir á la
cscoua sangrienta. Chinoworth y Ken-nedd- y
retrocedieran y se paralelaron
detrás do unos cajones do empacar efec-
tos secos, y Kennedy los cubrió con su
arma y ordenó á Chinoworth quo salie-
ra y so rindiera. Después do alguna
demora, Chinoworth salió do detrás
de los cajones, y, cou la pistola en alto,
proseguía hacia el oficial para rendirse
cuando ésto le dejó ir un tiro. Kennedy
st rindió eu seguida.
Chinoworth quedó herido mortaluion-to- .
Nunca so creo qno sanara, poroso te-
mo que pierda la vista.
Rodriguez y el mariscal no traían
tinos de lana bien he-
chos estilo colo-
res regular de estos es
$18.00,20.00 y 25.00.
7.50 por vestidos para hombre de lana elegan-tes. El precio regular es $15.00 y $10.00- -
1 c:Qi De descuento por
cnoB y linios.
Sombreros de paja á la mitad los de $1.00 50c.
Tho Boston M. Prop.
para pronunciar elogio uuestro en caso
do nuestra muerte. Oh liberalisimo é
incomparabilísimo voluntario!! Va
que quien s cantar nuestras valentías
sin ser solicitado; ya que nos haces paJ
n cer iguales á (sos galanes Japoneses
pie han acosado y aturdido á golpes al
mible oso Huso; ya que en tu piadosí
sima solicitud te pones nervioso, y imsia
histórico, añadiremos uosotros, y gritas
á Jesús tal vez para que te inspire unes- -
tro panegírico; te logamos, te suplica-mos- ,
te imploramos, que no gastes
todo tu fuego eléctrico,
lodo tu vapor celestial, antes de tiempo,
ioi que hi los desjk'rdicias, fácil mentó
pudiera resultar nuestro pam-girc- en
un solón, no chusco, como tu elección al
ongre.-o- , y tu elocuencia, como l:i esco
peta de Ambrosio que, siempre eu el
mejor tiempo fiiltaba! I
No noses posible analizar, párrafo por
párrafo, el gran artículo de que nos es
tamos ocupando porque uo tenemos, ni
1 tiempo ni el espacio ni mucho menos
la capacidad. Mus, para concluir, (lesea-
mos llamar a atención del pueblo á uua
falsedad muy grande que nuestro nmigo
de "Allende el Hravo" asienta como
principio democrático, sano, seguro y
rdadero. Después de citar la declara
ción i monista al electo (pie eso partido
es un partido permanente, y que no es
torbará, ni inipcdiiá, ni embarazará á
ninguno do los dos partidos territoriales
n sus objetos y propósitos, etc., etc.,
nuestro amigo nos (inunda el dogma
uuevo y peregrino (ciertamenta no de
mocrático) que la "misión especíitlísima
del Partido Democrático e.s, E.STOU- -
bar, IMPEDIR Y EMBARAZAR al
partido republicano en sus objetos y fi-
nes cuuuto s a posible,"
Admitimos ingénitamente que- - nos
otros estábamos ignorantes do tal prin
cipio, y créenlos también que todo el
partido en la nación se halla igualmente
en ayunas. Como nuestro amigo anda
de reorganizador del partido tai vez
quiere inyectar est nueva doctrina eu
su plataforma. Pero, si id señor Larra
zolo es buen orador y buen escritor, es
tá muy lejos de ser buen raciociuador si
tomamos eso dogma como muestra por
que, según ese principio, los república'
nos siempre que tuvieran mayoría en el
congreso quedarían, por esa declaración,
del todo inhabilitados, y aun iucapaci
tad oh para hacer absolutamente nada de
malo, y ni siquiera algo do bueno
Esto no seria hermafroditismo, poro se
ria la ausencia do todo sexo, ó simplo
monto nada si el partido demócrata est.t
obligado á oponerso á toda medida re
publicanu nomo harían pues los repu
blícanos para darnos gobierno do estado
solo 6 separado ahora qno tienen mayo-
ría? Si nos oí riii ian el estado de un mu'
do ú otro, todos los demócratas del con
greso, todos los demócratas de los lísta
los Unidos, y todos los demócratas del
Nuevo México estañarnos obligados A
oponernos, para cumplir con la "misión
especial isiina de nuestro partido, por
sor objeto republicano. El día quo los
republicanos conviniesen en revisar la
tarifa, conforme á nuestras ideas, ese
mismo día tendríamos nosotros eegnu
nuestra "misión ospeeiiuisima, que
i.MiiAi! ..vic, nii'i;i)iit y estoüuvu tolo
eso. De suerte que "nuestra misiones
pecialísiina" nos obligaría ñ recha
zar nuestro propio plataforma, dado
el caso quo los republicanos lo aeop
tasen y á hacernos el hazmo reír
do la nación y del mundo, si nosotros
admitiésemos el delirio do1 estadista do
"Allende el Üravo," en la forma y sus
tuucia quo cou tanto énfasis nos lo ofro
ce.
( 'óino en la cabeza do nu abogado tan
; ilustro! haya cabido uu tan soberbio
disparato, es para nosotros un misterio
Nuestro amigo cierra el capitulo pri
mero de su articulo con una fábula de
Esono. el fabulista do la antii'iíedad
nue ya os más vieja que la lumbre
Nosotros un nucremoa remontarnos &
tan remotos siglos p ira darle la corres
pondencia. Eu t lenguaje de un poeta
cerme aparecer ante el publico como
mezquino, retrogresivo, y demagogo. Si,
hablé sobro esa cuestión, pero es eviden-
te quo yo no fui bien entendido por al-
gunos, ó mis observaciones fueron de
iutento torcidas para hacur'tóií ' ai,.irecei
anarquísticas, y es propio que me expli-
que para el beneficio de los no preocupa-
dos. Lo que dije fué qua el pueblo de
biera andar con los ojos abiertos y estor-
bar, si le fuere posible, la coustrucciou
do cualquiera presa cuyo objeto fuero
la reclamación de tierras para el benefi-
cio solamente de corporaciones conoci-
das como abarcaduras do terrenos; que
cuidaran que la construcción do una
presa presas fuese en interés y para
el beneficio del mayor número, y por es
to di á eutonder, que fuese do tal modo
arreglada que las tierras bajo ella fue
sen distribuidas eu pequeñas porciones
para proporcionar hogares á tantos la-
bradores como fuero posible, y que eu su
construcción la preferencia so diese al
pueblo dentro de la merced en el escogi
miento de trabajadores. Agregué ade-
más que vieran que el precio fijado sobre
el terreno fuese razouable y bajo livia
nas condiciones para que los pobres tu-
viesen oportunidad de comprar algo del
terreno.
No, no estoy opuesto á la construcción
de ninguna presa ó presas, con tal
que su construcción vaya dirigida al
bien, y no á criar monopolios de terre-
nos, y aqui mismo diré, ojala! y tuvié-
ramos esas presas ahora
Algo ahora respecto al cuento do mi
asi llamado plan de revivir el gorrabhtu
quismo en este condado, del qno el "Op-
tic" está tan espantosamente temeroso,
y dcsiaria que sus lectores creyeran el
cuento.
En uu tiempo tuvimos eu esto couda
do el gorrablanquismo, y lu historia de
esta comunidad, corroborada con el tes
timouio do los viejos pobladores me sos
tendrá al decir, quo ningún Domine en
esta plaa hizo mas par el fin do ucabar
con esa perniciosa organización que yo
Como so recordará, yo tomé parto prin
cipal eu organizar la asociación llamada
la Sociedad do Mútua Protección y Or
den que tenia por objeto lu eliminación
del gorrablanquismo, y el restableci
miento do la ley y el orden. Y muchos mu
seráu testigos del bocho (pío yo gasté
mucho tiempo y dinero para la manten
ciou do dicha organización do ley y or
don. v auc lo hice ad, sin mas motivo
en vista que el de impicsiotiar al buen
pueblo do esta comunidad cou la idea do
que su deber forzoso era e l respetar la
loy, y el de apelar á las cortes, y no á la
violencia, por el remedio do sus agra-
vios y males. Habiendo asi peleado con-
tra (1 frorrablanquismo en aquel tiempo,
cómo puedo un juicio sin preocupación
presumir que yo ahora fuere su aboga
do? Lo que sí dije sobre ese asunto fué
que, si so establecía, fuera do toda duda,
quo el consejo da Plaza seria el quo tu-
viera el gobierno y manejo legal de la
merced, y que sí la ley lo daba los mis-
mos poderes que la da dentro de la mu-
nicipalidad, quo entonces, y en tal caso,
yo trataría & prevaricadores que pu-
dieran rehusar romover cercos ilegales,
como trató á la compañía Telefónica
cuando esa corporación rehusó remover
sus postas do telefono do las calles de la
Plaza de Las Vegas.
Habiendo explicado, tan plenamente
como he podido, lo quo dije en la junta
de la morced, y lo que me propongo ha
5i.SI2.00
inc HDtTñC (f FC- - l
citu pai: NIÑOS.
Sufren el mas severo
trato; por lo tanto no os
conviene comprar los
de mas baratos grados
solo porque el precio es
REDUCIDO.
La economía está en
comprar b
MEJOR
siempre en la
COMMON SENSE SHOE STORE
(. V. lleipdí
Propietaria i
Al Publico.
Anunciamos al pnblioo que el surtido
de joyería y relojes que estenios reci-
biendo, para el trato de lo dia de lies
ta es de lo m is selecto qno jumas ba si-
llo traído & L Vepa Nnesrros pío
ri.), como sieiuiire, smi tan baratos (jue
tienen comr"tenoia fu el Trrritorin.
KNfvoialidad : Composi ora de prendas y
relojes. Lo pedidos rjne Vfii.m
afuera, recibirán pronta y esmerada
vr,i"!oion Diríjanse á
Lujas & Lucero.
Por una Máquina do Coserlla'y Honie, do zabullida
cahi nneva. so vendo en
dondt quiera por ;2"(.0),
Por una tienda de pared deS6.00 10x14. Cotenciodo 100 onzas
en buena condición.
Los Mejores Precios en
Dinero Pagados por
Ajuares de Segunda
Visitidme cuando (juerais
alfombra?, estufas de toda
clases, ajuar nuevo y
Segunda Mano á precios re
due id os
isiRL mriciicwos.tro-;- , ror primera venen la vida.LA VOZ DEL PUEBLO ES dia I5
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La ívioyor Contribución de uropo,
Para la diversión del pueblo Americano.
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CIRCOS
2
TEATROS
CIRCO
MUSEO
AQ U A R I O
Mena$ery de un Millón de Pesos,
Oí
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Ya tamaño, y en todo y
por todo, dos veces mas
grande que antes.
MILLA
'2 DE
TRAYECTO
HIPODROMO
SIN SEGUNDO
EX RIQUEZA
Y GRAN DOH
0
A
tí
9.
SANTA FE. N. M.
Setiembre I de 1904. (i
I
toda ('laso do efectos do
REAL HIPODROMO ROMANO
La txhibicion mas Adelantada del Mundo.
NO ES POSIBLI; OL'H OS PPRDAIS DE LA
MONSTlíCOSA
MACESTl't ISA
;EE0TAt'C EAH
ICn la ma oana que bien costea el mirarla por un viaje de cien millas.
Dos Funciones Diariamente,
a la i y 7 de la tarde.
Exhibirán en Las Vegas,
ES Jueves Sept. 15, 1904
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los Treiiiores y los licie?.
Los hombres (jue trabajan y
votan a livor de los candidatos
detip'crutas en todo tiempo y ba- -
) todas circunstancias son trai
dores al partido según la sabia
(?) decision de la mayoría de la
comisión de Lreucnciaies ue la
ultima convención; pero aqeellos
pie como Larrazolo y Hernandez
se quedan en sus casas sin siquie
ra vetar, aquellos que como
Veeder votan la boleta republi
cana; aquellos que como Charley
Kudulph votan y trabajan per
republicanos de la estampa del
finado Miguel Salazar para Se-
nadores, como lo hizo en ls'M;
aquellos que como Hunker han
estado por los últimos ocho añes
mamando la teta de Otero y que
siempre que llega la elección dicen
que "no hay nada en la política,
y que no quieren meterse;" aque-
llos que como Panchito Manzana-
res declaran abiertamente su ad-
herencia y fidelidad á les méto-
dos de Cleveland, esos son los fie-
les y devotos dignos de la con-
fiana democrática, i Wash!
I'.NA TKA(EI)IA EVITADA.
",l'listamente ft tiempo fin'' salvado
nuestro miieliachito'' escribió la Sru. V.
Watlíins, do rieasuni Hill, Ohio. "Ea
neumonía halda hecho triste estrago do
él, y lo hubia cogido una tos terrible,
miomas. Eos doctores lo curaban, (.ero
i'l so empeoraba cada dia mas. Al fin
ensayamos el Descubrimiento nuevo
del Doctor Kiii' para la Consunción y
nuestro idolatrado fué salvado. El es
tá ahora bueno y sano." Todo debió-nu- t
saber que es la única cura segura
para Toses, resfríos, y enfermedades do
los liofes.
Ganuiti.uilo por todos los boticarios.
Resoluciones sobre la merced
de Los Vegas
Sea Resuelto, Por los residen-
tes dentro de lo-- límites de La
Merced de Las Vegas, reunidos
en convención este dia 25 de
Agosto A. 1).. ÍOOE
1. Pac bajo las leyes y cos
tumbres de hspuiia y Mexico, y
por decision de la Corte Suprema
de los litados Unido;, la Plaza
de Ias Vegas es la dueña de la
Merced de. Lis vegas y esta in-
titulada á tomar cargo de la mis
ma y administrarla para el u.so y
beneficio de todos los pobladores
que residen en ella.
2. Oue en el tiempo que los
Fideicomisarios fueron nombra
dos por la Corte de Distrito para
administrar dicha Merced, la
Plaza de Las Vegas no estaba in
corporada, pero entre tanto la in
corporación ha sido efectuada,
y de consiguiente puede ahora
tomar cargo de dicha propiedad
y administrarla por sus propias
autoridades municipales.
( Hie nosotros, teniendo en
tera con (pinza en la honestidad é
imparcialidad de los oficiales de
dicha incorporación conocida co
mo "La Plaza de Las Vegas",
por lo tacto demandamos que
hagan el debido reclamo de la
Merced de Las Vegas, por y en
favor de los pobladores de la mis-
ma y que ellos tomen todos los
pasos necesarios en la ley para
posesionar dicha Merced en favor
de nosotros cerno dueños de la
misma.
4. Como pobladores sobre di
cha Merced, demandamos que
los títulos de nuestros terrenos
sean prontamente arreglados, r.o
solamente en "Hijuelas" sino
también derechos de poses:on por
términos de diez, anosomas.se
gun los (.statutes Territoriales
de limitación.
5. Demandamos además, que
las grandes porciotnsde terrenos
dentro de la Mer ed, que actual-
mente se están poniendo bajo cer-
cos sin ningún título é) autori.lad
lega!, y con fines le especula-
ción, sean inmediatamente sus-
pendidos; y en casos donde tales
cercos ya existan, que una
instituida inmediata-
mente contra tiles personas para
que sus derechos sean debidamen-
te determinados.
o. Demandamos que los terre-
nos en el c a ñon de las Gallinas
en lacutubre.de los crestones en
amb.'S latios del Rio Gillínas,
sean reservados para el uso y be-
neficio de Ks Ciudadanos de la
P.aza de Las Vegas, com tain
bien para la protección y conser- -
convenimos con ellos y les deci- -'
,s;r.eticmn ran. K! "Jour- -
. .
:si:n excelente pcri".-;!- ,
muy inUpen-lient- y canta claro.
y tu e-- se parece á los periódicos.
deurata.. De ello no hay du- -
CVAMoolos Unionistas sop.,r- -
taron con tanta nobleza y lealtad
al Sr. Larrazolo, ro obró ni Sin
Agustín en maniobras de desci
I
frar el fenoMU'-no- , ni Alejandro
Magno para cortar el Nu lo .r- - t
iano, tero sí obró fuertemente
i
A 1 'i !. I'KNI.I K I : ,
jpuesto que en opinion de l'un
i
Octaviano, ese mismo partido
ue tanto lo ayudó, h-j- es un
rniKi íi o'hlii, y juntos todos sus
adlierentcs, según la alborotada
ooca del Sr. Larrazolo con sus
TOpias, palabras quedamos con-cncid-
que para el gusto de es
te señor tanto importa quesean
'Hk k m ai m t as, ó Unico k n i is,
montándose, el sin que el dogma
cueste. iue Ojixotc ni que Cen
turión! Es un ginete que hasta
deslumhra, y por lo que hace á su
agradecimiento se llega siempre
el dia que el sujeto paga la fine
za á doble por sencillo, cómelo
está haciendo él hoy.
N i 1: es tan voc'fero en sus
condenaciones de los malos he
chos del partido republicano co
mo el partido Populista, y sin
embargo, nadie en esta campana
está haciendo indirectamente tan
to para ayudar en la elección
de Roosevelt como los referidos
Populistas. Ellos saben que es
imposible que en esta campana
puedan elegir candidato presi
dencial, y, no obstante, han pos
tulado uno sabiendo que al ha
cerlo y darle su voto lo único que
lograrán será poner en peligro
las oportunidades de elegir al
candidato demócrata y por medio
de esto indirectamente ayudan en
la elección del que ellos conside
ran el peor enemigo de los inte
reses populistas. Tales inconsis
tencias son las que han debili
tado la causa populista en los
Estados Unidos. Para dar prue
ba de su buena fe y sinceridad
loque debieran hacer es afiliarse
con el partido qne mas en armo-- j
nía está con sus intereses, que esj
el part ido democra ta.
I,os periódicos republicanos ya
no nacen mayores esiuerzos para
conseguir votos para su partido;
comprenden que es inútil hacerlo.
Lo que hacen ahora es contar
patrañas calculadas para animar
á los que quedan en el partido a
no abandonarlo. Al hacer esto
muchas veces hacen cosas muy
ridiculas, irrisibles, pero !a p?or
de todas ellas ha sido la que úl
timamente han circulado los pe
riódicos de aquí en casa, diciendo
á sus cándidos lectores, "que 110
tengan miedo, que ya Taggart,
presidente del comité central na
cional del Partido Demócrata ha
dicho á Parker que es im
posible su elección y que es me-
jor que se resigne á lo inevita-
ble. Contar una patrafu como
estaá personas inteligentes é
en que la crean es, en con-
cepto nuestro, un insulto gratui-
to y grosero á su inteligencia.
Taggart no ha dicho tal cosa,
ni hay razón para decirlo, y si lo
dijera, el Juez Parker y los repu-
blicanos serian los últimos en
oirlo.
Eos desmanes cometidos el
otro dia en el distrito de Cripple
Creek y de los cuales damos
cuenta en otra columna, son dig-
nos solamente de personas incivi-
lizadas. En punto de dia perso-
nas pacíficas fueron echadas fue-
ra de sus casas y deportadas fue-
ra del distrito y esto sin haber
dado mas motivo para ello que el
haber simpatizado con los po-
bres mineros que fueron corridos
del distrito sin ninguna causa ni
motivo. Una tienda, la propie-
dad de la federación de mineros,
fué saqueada y destruida en pun-
to de dia, sin otra razón para ello
que la tie ser propiedad de la fe-
deración de mineros del poniente.
Las personas que cometieron es
tos ultrajes son conocidas á la au-
toridad local y deben serlo tam-
bién al gobernador del estado, y
sin embargo, el dicho gobernador
ni ha ordenado que vaya allí su
milicia á proteger á las víctimas
deesos atropellos, ni ha ordenado
la deportación de tan descarados
criminales. Si no hubiera otras
razones, esto debiera de ser sufi-
ciente para que el pueblo de Co-
lorado como un solo hombre re-
gistrara su voto contra los can-
didatos del partido que da por
bien esos atropellos de las leyes,
de la justicia é iguales derechos,
y ese partido ya nadie ignora
cual es.
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rii-- ' leeclim lie PraiiU A. HublieU l'i 1:1
Silla ile cMt ciauiMoni' Si no, u- -i (.iebic-rumo-
cxpresai in s i n nuestnis cotiveil-CKinisiti-
(.rrcuilo y .conoiiilo. Muchos
de nuMitroa Mtlji mos que ..Mr. I rutili A.
Hubl.cil es un politico muy cuinqitu
ill 1 t lo inapto ( ilia, ' liul:t;iio do, ua
Inn lioiioralile (Hi' hlo ( i iiu.;s:ro puni-
do. El miquillo Ml 'Us"ltle (irimiinell-I'll- t
i n nuer.iro (nit tuio por medio do
tiiuuie, tr.ui loiieiiuni'iiie, y en viola-
tion de hU (ndaliiii de honor, y el lindes-lioiii'iul-
lit (.anillo en e;:.--i einln acto
uyo iIi'mIi.. que luí cnl.ulo ú curoil'j el
ikinillle Iom iiltnnos diez liños. El liu
"uñado" iitiehtro lotido de chonelas y lia
hidi) liiti iilnelitiit en tiuncr a LiUiMlO
emulado i ii haucarota.
Yui-otro- fiiliH la eoiidieion de uuen
trim Umiii.iis de condado: Ml un peso
i n In teMirei in, v 1 condado deiiuuulitdo
tin I! nor uliulideS del iui.-j.u- o pur SUS hit- -
htriiH. I.nti) thtiido de eonas hu fcido
uclirieudo i ii if medio d"l inul manejo '
corrupciuu de frank A, lluhhcll y Ktia
cruduias. Lu Oelulire, 0, JUoij,
V. Ciiuicy, liui-Mtr- tiel y liiihil prueu-iinlo- r
lo dinlrito, dijo en jiaito, ea una
cuita enrular ft los repiiHieiiuus:
"Ls du importancia lira nuestro par-
tido, no kuIo cu el condado do lieriudl- -
llo, pero en rl 'lernloriii i n eiieiul
que mm s del hombre princi-
palmente reiqioiiMid le por el mal proco-de-
iiqul, y liiicerle (latente que no lo
soiuniiromus, tu ior mas I lempo nos
Hometereuios íi su mal guiar, i unte) en
negocios lóenles como ten lio: Hiles. ho
lioinbrc es J'iiinli A. llubbi 11. Ijíis eo
Hit (iui Oculares ft que niioiii Humo tai
Uti lieloil ilustran rilulliibli llieiltl! bll
eiuáetei'" pueden tomarse como niuis- -
tins de lo que el liara siempre que ni
opol Uiilihel Se le la Hide.
"Huviuite los uiioii do l'.iol y l'ad'J luó
suiieiinleilileiiln de tHcuclas do coinlado.
Mai o 1 I, do l'.n, una ley lué
iara darle cinco pesos c:id;l día
(ior días act uiiles empleados cu visitar
escullías en sesión, do no mas quo tres
días en cada distrito, y no arriba de
cim renin V cinco distritos til año. El
Si ñor llubbell no hiitii'i de Santa Fo
hasta iiun no se prorrogo la legislatura
en iMai.o :il, de lltlll. l'ál Abril 1, do
i'.itM . di. . v ocho días desmies quo la
ley puso, y illas de.spue.s que el Sr
Hutibell sallo do Santa l''e, obtuvo pa
jio del loado de i sendas do una cuenta
por lli.i dins do visitas i las escuelas.
l'.u Enero (i, do i'A2, temo su
pujo del londo de i'SCtleliiS por PI.J dais
mus de lab s vigilas. Di sdi el prinel
(ilo del uno escolar entonces cu irogru- -
m) ft Enero (i do l'.Kl'J no podía haber
liiibidu iiniba do 'i o días do es
cuela. En i ictu'mu s do P.H, íumedia-ínclit-
til coiileii.ur las escuelas,
coiisiuti'.o del londo escullir otro (nigo
por lü.i dms iuqiosiLli'8 de i las
escuelas. En Abril li, P.m:!, su sucesor
en el empleo, udhereiite ó imitador su
yo, (pie lialna t stado en (1 empleo
illas de los cuales Ci eran Domingos y
Sábados cuando las esiuieias no eslubau
en sesión jalo otros .fioó por Plj días do
visiues. Al (Ules en dos iiñ'.H y veinte
días el fondo do escuelas di) esto fonda-
do lu('' vaciado al extento do TOO por
set vicios (pío jamás so hicieron, y que
era imposible el quo se hiciesen. Mu
rinde iodo il tiempo, no pudo haber
hulado aniña de ílii'.' días, mieiil rus (pie
pago fue to. nudo por ó It sobre cuentas
que no (;ccineab...n liu f ulo dia en quo
se habla hecho una visita, ó tiun sola
escuela (ue lue-- e visitada.
"Estas son materias de registro y no
dependen de la uliiinaeioii de nmguu
hombre. .Ninguna llegado, disculpa
ó explicación is posible. Ninguna ha
sido dentada por el Sr. Iluhlied, aim oí
su semanario o.iiñ d, publicado el 10,
de t lollit re, y el 1 í, d"l misino. En 1:1
ultima entrega, ts e crto, él to no a'go
acerca lie lo que VO publique, pelo Helio
1 mucho cuidado de no decir una pala-
bra tóenme li esta espolnu i. ai ib l feudo
de i. séllelas.
"Sois suplicados de asistir ft reliar
fílela i! csle hombro indiano de su puesto
como olicial de la orguiii.aeiou del par-
tido, y de hacer quo lo sea imposible a el
.i ft los de su clase el ocupar empleos pu
hiioos cu lo futuro, liste os un neto do
consol vaeioa propia. Si todos hacemos
nuestra parte cada cual cu su propia vi
cuidad crearemos eon laelüilad un irro
s'.std'le sentimiento público ijiid tondrft
el resallado deseildo,''
Yo endoso todo lo que el l;a dicho en
esa cu: ta. pues, sobro luvi s'.igaeiou, he
baUal i coi rectos todos sus asertos, co-
mo yo, de mi conocí miento personal, (
a cierto quo asi eran, desde (ue fue
ron hechos. Dcseainos tal hombre l la
cabi .a do nuestro partido ( ll el condado
y territorio'.' Si no, deln itios asi di en lo
en iiuestraí juntas de precinto. Todo
votante hulua do estar i n islas jiin'uj.,
I'lertuiiieiito podi mes dar esto tanto do
tiempo al ei vicio de litli stro pul tido.
Ea lo elección di- este homtiie corrup
to sciii no rolo i,u iusuito li tinestro es-
pléndido porta-estandart- nacional, (1
Presidente KooseVelt, pero sera liu em-
barazo ni partido republicano por toda
la camparía. Como dice el Sr. Olancoy,
todos los caigos contra Frank. Allab-he-
materias de legistro. Sos pro-
pias tirinas lo convidan. Ees q'.to 1 d.'
iieliili'li deel.iiail que él lio puede probar
U faUe.ta;! de liu Hcusaeloiii s h.isia (pie
tenga su día cu las cortes, 101 Procura-
dor do Distrito, l'lui'.ciy, trato de
la coito haeo varos m-s- e, y
aun ape'.i) A la corto do obligar ft los co-
misionados do condado ilo peí ñutirlo (io- -
m-- pleito pura leci bi'ur .tste dinero de
iscueliis, (u ro a corto lii'ii-- contra
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Año 46 Comienza
Ll Colegio está apoderado por ley para expedir 'I itulos de
Primer Orado para Maestros á. los que se gradúen. Kstos t
títulos serán honrados por los Directores de Kscuela en el f
Territorio de Nuevo México.
Uno. Boti llmÍ, Presidente, j
PERIODICO SEMANAL,
PIUMCADO l'OH LA
COMPAÑIA POBLICISTA
EIARTINEZ
FELIX MARTINEZ l'nVto. y Editor
ANTONIO LUCERO, Secretario.
EZKQUIELO. DK HACA, Tesorero.
I'KECIO Mí STMIUCMS.
Tor nr. ar.o U W)
Por W'ÍH U1WH
Por cnalro nu oes E00
tQuIa subscripción i pujarse
adelantada.
Diríjase toda corrcHiHjiiili neiu ó La
Voz i'F-- P: ruu.o ó V(hx Martínez, East
Lm Vega. N. M.
ENTERED in the Post Oílleo of Kimt
La Vega, N, M., (or transmission
through the mails a 2nd. class matter
SAlíADO : ilo KKTIKMHRE l'.'Ol.
Pura Prcwiili 'tilo,
ALTON 11. PARKER ,
De Nun va York.
Pora Vico
II. O. DAVIS,
Do Wist Virinin.
Pük lo que liace á trinctear con
destreza en dos ó tres caballosí un tiempo, ya sean hermafro-(lila- s,
unicornios, ele,, especial-ment- e
' utrniju lr ririnvr(,
ecíiamhi t xiichcí, convenimos en
que Larrazoloes una maravilla.
Ei. Sr. Octaviano Larrazolo en
su palabrerío OUIJOTKSCO,
ALEJA NDKON, NUDO (ÍOK-1)- 1
A NO, "DK NANSHAN"
CEKCA DK PUEKTO ARTU-
RO Y 1IICKM AFRODITA (que
continuará) se fija muclio en he-
chos v ocurrencias de "Antaño."
Dice que respondan; le daremos
gusto.
Es historia y no negamos el
hecho, que La Voz no favorecía
la nominación de Lazarrolo cuan-
do fue postulado por el partido
democrático, por rasión de que
temprano le conocimos EL TRO'
TE y no creímos que podía ser
electo. El resultado habla con
más fucr.a que nuestra opinion.
No obstante, este periódico y sus
propietarios lo soportaron vigo-
rosamente junto con cerca de dos
mil más fenómenos hermafrodi-tas- .
En la ciudad de San Luis dos
neeros han afianzado una apuesta
que por lo curioso que es merece
ser referida. Uno apostó cinco
pesos al otro á que Parker será
electo. Si Roosevelt jrana, el
que apuesta á él, ganara los cin-
co pesos. Pero si pierde Roose-
velt, el que apuesta á Parker no
recibirá nada. La apuesta del
simpatizador de Roosevelt es que
si pierde su candidato, él payará
con su vida, echándose á hoyar
en el rio Mississippi.
AiiuKA el partido de Ka Union
es un fenómeno hermafródita;
cuando ñor "Solo" andaba co-
mo brarro u nco, en pos de la
teta con propósito de ir á re-
presentar catorce por docena en
Washington, el partido de La
Union era una maravilla de pu-
reza, era un partido grandioso
digno del respeto, del a mor y es
pecialmente del interés personal
demostrado por miras rastreras
que se crian por allá en "Allen
de" en el canton de los Indios Ta- -
rahumaris.
La inmm-ulatl- democracia de
ele Larrazolo consiste en naber
sido Unionista desde 1 hasta
VQ2; Paiuvk im Familia, cuando
corrió para Director de Escuelas
en su distrito; Ciudapano, cuan
do fué de delegado á la convención
de la plaza, donde lo expulsó una
mayoría republicana, y otra vez
CiciADAN'o,en Abril pasadocuan
do echó uno de sus espiches ante
la convención que nominó á Don
Margarito Homero, en que enco
mió la actitud y tueu juicio de la
m ai rni d
y mas especialmente la de mayor
Oh inmaculadaconsisU-neia- , erc-- s
una joya!
En Denver una mujer de la vi
da estrénua se lia divorciado de
su marido y se ñor, por una causa
muy leve, pero que referimos pa
ra que sirva de moraleja. La
queja que presentó ante la corte
y sobre la cual se le concedió su
separación, fue cute su marido
era tan homu-hn- míe-- jamás la
había contestado con un "no
cuando le pedia alguna cosa, por
innecesaria y extravagante que
fuera. Su argumento fué que
ellaqucria un marido de calzones,
no de enaguas. El juez, sin en
trar en mas averiguaciones 1;
concedió divorcio y nosotros cree
mos que hizo bien.
Coniksa.mos nuestra grande
sorpresa al haber oído al demó
crata Inmaculado negar ante
la comisión de credenciales, que
jamás había sido Unionista, y
nuestra sorpresa no fué porque
dudáramos su capacidad para ne
gar la verdad, sino por que ha
hiendo, como hoy, arriba de mi
personas que lo oyeron, no creía
mos que su cinismo y presunción
llegaran al grado de desmentir á
toda una comunidad de hombres
honrados. El pueblo todo re
cuerda sus palabras de adhesion
y devoción al partido debí union,
expresadas en la convención de
ls'tS y en una unta de discusión
tenida en San Jerónimo. Era
aquello hermafrodismo, ó qué
era?
Pick señor Octaviano oue es
muy sincero en su empresa de
organizar el partido democrático
localmcnte en el condado de San
Miguel y entre su i'slnirntloso ,1
litlircrii) reproduce un comunicado
pie publicó La Voz (tomismo
que "El Independiente" publica
su epístola ) sin mas objeto que
inyectar el veneno del enredista
entre el Sr. Romero y La Voz
Y esto lo hizo con el fin de ayudar
al partido demócrata? No serán
tales bullangas, astucias de zorra
llanera, pero huelen áAuc.uciAS
de coyote montañez que aulla pa
ra un rumbo y corre para el otro
con el propósito de crear diyisio
nes (jue aseguran el triunfo de
partido republicano (IriusTA
Lindo demócrata!
Lakkazoi.o solamente le llam
persecución a materias donde li
gurau destinos v dinero; es decir
que si dan ó quitan destinos ó di
ñero, allí figura la persecución
Tener odio, envidia y perjudicar
á sus bienhechores, eso no es "'(
sfcuc'toii, mucho menos atlxirüi'.i
esa es nobleza ? abnegación
y dulzura i : i; m es muy cierto
es así; pero de la "M ESCOLAN
AX" con que está revestido e
característico de Don Octaviano
Por cierto que la .significante de
rrota que recibió el orador alien
(Usía en .Nuevo .Mexico a pesar
de los esfuerzos de los deuiócra
tas l 'uionistas ( hernial toditas) y
muchos republicanos, según la
hlosui'ía Larrazolista, se llama
persecución, y su venganza la ve
rifica contra los que le ayudaron
sin inteiés.
Ai.i.vnos periódicos república
nos sin querer huí coiup'iuietit.i
do á la prensa democrática. E
"Morning Journal," de Albu
quvrque, es un periolico extraor
dinario, por ser el único de 1
raza" republicana que dice ver
dades tan grandes como cátedra
les á los suyos, cuando nacen toa
y hace esto sin impert irle quie
rezpingue. Y por es to solo ueeho
y circunstancia algunos period i
cas republicanos dicen jue
"Journal" tiene mas de demó
crata que de republicano, y noso
s Jiiao unega e ayo,
$ Goinercciantcs en niprcanems generales.
Venden do con-
sumo Koncral. Sus precios, en todo lo que
venden, quo sou baratísimos, no tienen
competencia en la ciudail. Tienda en la
(Jallo Nacional, A un lado del ferrocarril.
vacion del abasto de las aguas.
Cualquiera usurpación de di-
chos terrenos á lo largo del Rio(allinas, desde los Ojos Calien-
tes en dirección NonPOeste has
ta los límites de la merced, ya
sea por individuos ó corporacio-
nes, debe ser enteramente prohi"
bida.
7. Demandamos además, Oue
las maderas en el canon del Kio
de Las Gallinas y en los cresto-
nes adyacentes seanprotejidas de
toda destrucción para que las
aguas se conserven y sean perma-
nentes.
S. Demandamos además, Oue
un trecho adecuado de terreno en
las cercanías del depósito de la
compañía del Agua Pura al nor-
te de la Plaza de Las Vegas v
sobre la merced sea reservado con
el fin de tener sobre el mismo el
acampamento anual de la milicia
del Territorio.
'). Resuélvase además: Oue
en cuanto la dicha Plaza de Las
Vegas ha siio legalmente incor-
porada y tiene un Cuerpo de Fi-
deicomisarios, por lo tanto, di-
cho cuerpo de fideicomisarios son
las personas para tomar cargo y
aduiinistrar dicha Merced, y á
ellos comprometemos nuestra ad-
herencia y soporte en sus esfuer-
zos legales para la posesión de
dicha Merced.
10 Consideramos el acta de la
última Asamblea Legislatura
Cao. 47, que provee para el ma-
nejo de la Merced de Lis Vegas,
como inconstitucional y pedimos
que la misma sea abrogada.
MOTHER CRAY'S
SWEET F0WDER5
FOR CHILDREN,
A Or'Tinf'iir l.r KcvrrlHltu
I 'mi l i mil i it ti. II f n ti n r h
Moiiiiui ll Trolulllo H, '1 Ci'l I'illli
ll i no r H r i. "mi II v Iruv
Mother Crav, orino,. Tnej Hn nk up I 0I1I
vur m I'lin.i- - I" W Hours. At n'l DruK-fl'l-, Itóut
) yUrk e.tj. A. S. OLMSTED, L Roy. N Y
CURA PAHA DOLOR DE CABEZA
Tuvimos el otro dia nua carta do uüa
señora en la plaza do Iioulder, Colo.,
que debiera ser de interés á gentes que
están molestadas cou ataques de do-
lor de cabeza Escriba que tuvo estos
ataques cosa du cuatro veces li la sema-
na y se veia obligado de hacer cania y
en ella de H A 10 horas cada
vez. Había estado lidiando do esta ma-
nera por varios años, y los ataques so
liacian mas frecuentes. Los doctores
no lo hacían ningún bien, Trataba de
ponerse en dicta, porque todos decían
que 1h venia del estómago. Viendo un
aviso do las Pildoras mejoradas del Dr.
(iuun para el liigado que, decían, cura
ban el mal do cabeza removiendo la
causa so decidió eu ensayarlas otra vez,
y envió cincuenta centavos por dos
Dijo que había tomado la última
mas que 1 meses há, y uo ha tenido uin-gu- n
ataque del mal por mas que ciuco
meses, Loa boticarios venden estas pil-
doras por '5ct. caja. Solo una so noce-sii- n
para una dosis, Son para el mal de
cabeza todo el tiempo.
Do venta por todos los boticarios.
Ens cosas quo mas nos repugnan, si
alquil esfuerzo hiciéramos cu exami-
narlas, las hallaríamos de mucho pro-
vecho.
MAS MOTINES.
Los disturbios do huelgistas no so
aproximan eu su gravedad tanto como
un di sórdeu del sistema, Trabajo ex-
cesivo, perdida du buefio, tension ner-
viosa se sejíuirfín por una eaida comple-
ta, si no so emplea inmediatamente una
medicina confiable. No hay cosa tan
eficaz para curar los dcfórdenes del
y ríñones como los omargos eléc-
tricos. Ks uu tónico y una
nervina eficaz y la mayor medicina en-
tro' tndiis pira Mtem:is exhaustos. a
la Nerviosidad, los Relimas y la
NtuniUia y echa afuera todo germen
(!. Malaria.
D- - voi t.i j.t toln Un trtCcnn
tes ea don Ja quiera.
ii
DIRECTORIO OFICIAL KN EL CAMINO ti jt TIUSAD Kl CALMANTE DE ALLENPARA LOS PIES.
Un que o empolven a adentro
Almacén
DE CKiim
Al por Major ' II ' CiKrt.
- 4. I ! .íOBornoi
'
CMtrl H II i to é l i ftkrié- -
imh r .Qa.of.
t5i; iv M 1.
ti a SrjrjiWi.
i wp THE KEEIET
INSTITUTE,
trCMT.IU.t t i,L
llr. M envrr'ii Trup nuil (rat.
V AZA!'" l..1 OYk. lll.lil.
Or, e.lo . u- -
f M Kviaf, l. alii.u. VM.C i'Hl , "''" lio r. . V TJ II a., i., r l... . m;i''" i'n..i.
TKE COMMONER.
OCRIÓMCO LE MR. EBYAK.)
Kl 'Ti e tV.mnio-ner- '' !( tiió á lo 0 me- -
ib 'i ufs de u piiblx mcion, una c;iru-laeio- tije ion oo, r rtra rne no l'cr
tn la h'stona r nodíatica. Kstode-r.no-i't.- -a
q . hay campo rara un ro'lico
Mieioi. ai tied i ado á Ja d:.rucion d j.ro-Mem- sj
políticos, won 'mucoa j aof.alesMr. friry mi eotitr.buy su inejurit tufutr-ie- s
i ira las columna dl Oriiruorier. y an
revista de rvrntos di ico qu derarri-- itn de l.i'mpo en t;eni(o entá repleta de
ari"inientos latí lógicos corno lucidos.
Te.bi aqueilea de nuestro fivneertMo.
res qae leen el inpléi deberían hacerse de
t--it publicación.
Ei creno recular de inscripción e ll.oo
al afio Nosotroa benms hecho arregloa
con Mr. Hryan por medio de lo entile
suplir Kl Conimoner y I.a Vm prt
I i nao por la cantidad de W.oo entendido
t em pre uue el pa:o se basa csirictnineut
adelaiitaao por un afio.
ta
Acabíimos de Recibir
lTu Mirtillo el mus grande y mas yu-- í
i.ulo jamás traillo a" Las Veas, de
BUQUES, CARRUAJES Y CARROS.
Xue.stros ireei's son muy harato , .'
mietro local está frente á LA VOZ.
HACÍANNOS TXA VISITA.
COOLEY & MILLER
fF.VT.KM..
b Tf m:!';:.,n A. Ut--
J. Muii Juex tuinr
orici4i.t caí. o..m
.v? KViii t.j.i;b?i, 1
A. r. Hoí-- s. titvi";!or.-..- .
1. milium
- lile;' b, j
ec: a i; iíícm . A.uui'U Maur
Kuirti.ii 1.. a. ero v'ucior
!ai-.-- t
.'ui-- a ii l' jrbaí
Afu;,,Ho A . fer. r-- lr.rJco B. K.;n;bel A w nr
J M. Quintana
ti Mjtin fítinj de ueo en Co
!oraa.
Kutio Ltt " y las s l M., n r.'i ii t. r ti
i!i iiur(i, i vi . c:i t'rtiji!i l'rttk,
l'iflt'íiiiU, lo il h (1 inrio iiioti-nittu- s
(jue m luía i'Lin.siituhlo iJi; i'ur m
rí.ltri;aóiivs J tjui'iiti'li-- s i 1; ov. C;i- -
tl'lCl ln'llllifl (Util' rlll'K )úlj,'ill' lili -
Kl .v, ame i'iüiur.tdor i'iurul út 1
J. C. Olí, uH s thj'Uiailo iui'iuu-di'- i'
d- - distrüu, ' l'iauk J. llanos ivluiuliir ilo li 1' tilt melon Oivi.iii:il ilo
iuuii to-- i fueron, un solo uril( mulos i!.
FUlir (!i 1 d!tnto, jkto lüarchiiilcs afilo-
ra tli' la plaza do Cripple Cro k, por un.t
a illa (o ló'iO hoiubics ariiiíi los, siu
que para impelirlo paiho. n huivr nada
las iHiloriiladi s algunos do cuyos oü'ú.i--
s fia ron Uiubioii anvstadoü y obliu-ilo- s
1 qui 'larxi) cuino un suido, s ilir.
131 inaudito i rimen tic e.stos houd.ixs lia
Mdo solanicuto ti tener simpatía por
miembros do la mi'on do tralmj.'idoie.s.
No sehmi'Mito c-i- piro los motinistas
6' apoiK varón du la tienua do la union
echando lin ra al maneja lor y depen-
dientes db la misma, tirando por l"s sii-lo-
cuanto había y dej.iudola cu com
pletu rmna. Kl ír. HuiiH,riluir.;r1
do la tienda do la union, quo
se llalla ha en la oücmi del almu-il- , ido
aviso á esto do qno la tu ud.i iba ner
raqueada, dobre lo cual, el Sr. L. X.
l'nr.sous so fué a la tienda-- ver si po-
día librarla do pirjuioios con que estaba
amenazada; pero al llegar a tila dos fu-
siles lo fueron apuntados y no so le per-
mitió entrar.
Jjos primeros deportados fueron id
(teneríil Kugiey, el diputado J. C. Colo,
F. J. Hangs. Ñ. lí. ilenieniiuKer, Ja-
mos Hadd, I'nt Maloney, J V. llit,'gins,
l' rauk Alien y 11. Pieieo. Estos liom-lire- s
1 nerón coiulueiilos háeia el Arroyo
Bernard, y Inicia Florissant en el ferro-
carril Colorado Midland. Eu el caunuo
J. V. lhggins reiieutiuauaiitt; so dio
una vuelta y sacó su pistola de su boUa,
jiero antes que pudiera uiontarla lo
atestaron un Rolpu con un fusil, y lo
ijuituron su arma.
So hizo una parada afuera de l,i plu.a
y el caí ithu do la partida que llevaba 6
los deportados les dijo:
"Yds. liau sido perturbadores: si
vuelven so los dará una bala ó un cabes-
tro. ISih'au y recuérdense quo uo tienen
para que volver."
Los demás hombres fueron sacados
por el camino de Canon City. Eran T.
11. Perfect, Michael O'Neil y Frank J.
Hall.
Después la ronda volvió á la deuda
eu donde hicieron horrores. Los efectos
eu los almacenes fueron arrojados al
suelo, y artículos de todas clases fuerou
volados á la calle. No se tardaron muí
cho en demolerla por completo, y al ca-
bo do algunos minutos era una completa
ruina. He aquí otro hecho que mues-
tra la necesidad do ver que iuodidtis po-
derosas toman los legisladores para im-
pedir que las leyes de cualquier Estado
uo sean, no solo desatendidas, pero ni
barladas ui ultrajadas, ni pisoteadas
cou el discaro quo lo están haciendo en
Colóra lo ciertas personan (pie se creí u
ya superiores á las leyes do ese Estado.
En vista do todo esto, muy mal nos que-
da el mular do civilizadores en tierras
lejanas, cunudo en algunas partes de
nuestra república se efectúan barbari-
dades que ui los salvajes mas abyectos
pensarían en ejecutar. Antes do obser-
var la mota en el ojo njeuo, qué no se-
ria propio quitarnos la viga del
1 A3o t V :'
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33 Yo padecía
y un ardor
ti
5tj apetito
do dolores en la espal-
da en el estomago. No te-
nia ni podia dormir. Una
hermana mia me aconsejo que pro-
bara la RIPANS TABULES. Estas
me lian curado completamente. Me
tomo una por la mañana y otra por
la noche y me mantienen en corrien-
te todo el tiempo.
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Ib Agrícullnra
- and Socorro, N. M.
oors,
Las venden todos los l!oticarion.
Con cinco centavos podrán comprar lo siilicionto para
una ocasión. Por til ceniavos compran
una bot'dla para todo un afio.
I r. Yciía.l thus y falta ilo ctilz:i
tvluv
I-
- j r.ütt r entre ad;vim.i y
n s 1 t q'.: s- - I.tui "la 1. e- -
i;i (i.il io v, , ral.-- , , i a! i venera--
Ib- qm- ju.uu tlun-r- 1 l.ecios qno
In f.i:itl'lll''.:lU, !.l:l Hl mirada eu
io uo ru-t- ai y lu-v- Ui
un r.i'-n- t maraviUuMi do cosas que di
l. i v.-t- o t.c.1 ir- - a íu:uro.
La b..;a i.o ciu, p,,r mi j uest. t s utifittudi-- , ó, a lo ceiiñi) ropio
de pal to d- 1 uo.
l't ro cada mu de vi.si tros useo una
lud.l do cristal u.as m. noj il.ua, mas ó
menos nublada.
lKs.i bi la líe ci t s vuestra propia
couoíeiiciii, y, ni ella, si queréis, po-
dréis her la verdad nreica del porvo
inr muy cl iranirute. Parastr vuestro
pro; io ii,!;vnio no n- m ci mucha
pl epar.ici.in ; no se ptd n l.onn do ayu-l;- o
éi de ib. ta esrecnl.
Para s r vu-str- ) p: o i i i iviiio tenei 8
solaiiii nto que cebai fuera do vrsotros
t i propio.
Deja i ib-- 1 litiuii.tlos, v honoMaUielit.'
oliM rvail miibIio pii pin lai.icter. Allí
podi is li i r c Ml li.ist ante aeli 1 ti lo quo
va A leí . V, luijorde todo, isdeis no si lo vnii nar vuestra propia for
tuna, pero ponéis manijarla, m os de- -jais nnir y amonestar por las ib bilida- -
íon ijue veis i u vDestiii i .rutila iursona- -
hda.l.
Nil miréis esto retrato do un modo dos- -
cuMiol . N i este editorial o le
cheis una ojiada do una manera cou- -
descendi"iite, diiieiuloos; "Yo cono.- -
o i miicbits 'ísToai que bien uidie- -
an invest u:ar mis propios caracteres.
Aplica d i consejo, aquí dado ú vosotros
ñusnes. II ice 1 un ep rimonto como
idivioos propios. S')iarad una boia
para vosvues. vuestro propio
iritu, t iUudiad vuestra propia debo- -
Hilad. Decios con plena verdad vues-
tros equívocos, y seguid por la linca do
vuestro mal-port- hasta el paradero íi
nal, inevitable. Si no sois sinceros po
dréis ver la pi adida do amigos y el res-
peto propio.
Si estáis inclinado á la bebida podréis
er una vida gastada y marchita hacia
su termino.
i sois egoístas, veréis en el porvenir
la amargura tristo que neavrea el egois-uia- .
llacid fuerza a leer vuestro pro-pí- o
destino, y guiaos por lo que veáis en
vuestra bola do cristal. Vuestro tieuipo
no será desperdiciado.
El Té Moktcura positivamente
el dolor de cabeza, la indigestion
constipación. Es una deliciosa
bebida de .verba. Quita todas las
erupciones de la piel produciendo
una complexion perfecta, o el di-
nero se devuelve.
25 y 50c. la Uotica de O. G.
Shaefer. I
A Don Antonia Piala y Verdolagas.
No so lo hizo conveniente
"Al Jorobado" El Combato
Y quiere damos remato
Ahora en El Independiente,
Pues su poesía decente
Hoy quiere manifestar
Y á todo el mundo enseñar
uo no es más que un boquinete.
Tu magnífica poesía
Nos llena de admiración
Pues con hurta observation
Notamos su ortografía.
No sabemos filosofía, f
Nunca la hemos estudiado,
Tu si estás muy encumbrado,
To hacemos apología
Porqin á tu madre has uegado,
Según ta vil biografía.
Créanse del "Jorobado,"
Verán la noche quo pasan,
Mientras que la carne la azau
El será 1 aprovechado.
A:-- i su vida lia buscado,
Con astucias y con planes
Es como los alacranes,
Venenoso y esponjado.
Hasta A su madre ha negado
Cuando anda entro capitanes.
La joroba le ha crecido
De tantos cargos que tiene
Y toditita contieno,
Vn almacén Lien surtido,
Es aspirante atrevido
Y al mundo quiero hacer creer
Que es de muy buen proceder
Aunque entonto embarrado
Hasta ft su madre ha negado
Por querer más part cer.
Piensa quo es americano
Y do alta categoría,
Le tiene visto la orilla
A todo republicano.
Dice quo es buen ciudadano,
Aunque está muy ensuciado
Es charlatan, es togado
En sus juntas y reuniones,
Mas á su madro ha negado
Sin haber buenas rezones.
Prepara bien ta tejado
Que caeu lluvias á torrentes
lodos los independientes
To tendremos tu bocado
No soas tan descollado
Y ten buen cuidado de esto
Mira que es uño bisiesto
Y las cosas han cambiado,
Hasta átu madre has negado
Y pretendes ser honesto.
Usa muy bien tu pincel
A quo puedas delinear,
Si nos quieres censurar
Te podremos responder.
Y criticar do uno cu uno
Ahora es 1 1 tiempo oportuno
Esto tiempo so ha llegado
Hasta á tu madro has negado
Porque to tengan por tuno.
Si acaso esta clase de asnos
Postulan eu su boleto
Se verán en grande aprieto
Todos los republicanos .
Hay muy buenos ciuda latios
Do quienes ahora so acuerdan
Mas ya veremos si arreglan
A la idea del jorobado
Mas A tu madre haz negado
Y de tí todos reniegan
Dice que es el gran campeón
D.d partido del perjuicio;
Tal vez, por nii amor al vicio
Lo brindan con su atención.
Mas si no le dan ración
Luego so hace el enojado,
Yr eu su afau por buen bocado
Todo lo quo vo codicia,
Mus A sa madre ha negado
Esto aborto de inmundicia.
No podernos poner freno
En tu boca de moquete
Porque tienes mas cacheto
Que una muía del gobierno
oh príncipe del infierno,
Porqué estáis tan enojado
Te daremos champurrado
Para que te soboroos
Mas A tu madro haz uegado
Porque muy alto te crees.
iNDEPKNPir.NTKS.
Mora, N. M., Agosto 28 de l'.K)4.
P. S. Si quieres machi burro
Defectos publicar
También en lo futuro
Podremos contestar
lM)i;ii;s'i)iEXTi:s.
LA MEJOR QUE EXISTE.
"Creo sincerainffte, considerando to
do, queol Aceite do RelAaiprigo do Hunt
es el remedio d ime-tic- o mas útil y va
lioso quo exist1. Pava cortadas, torcí
das y piquetes de inseeri. no tiene igual
nor lo one buce A mi xperioncia " C.É Huutingtnu Eufula, Ala.
25oís. y GOcts. eu la Botica de Wiuteri
AlAl.
P. rs uus del ferrocarril de East I AS
Yogas bail hallado.
l'u amigo i i U 1. Las Pil-- d
:as L Doam para los riá mes. Cu-
ran l is males acarreados js r Im tac Lui-
das de os trenes. Pocos h imbres hny
h i ferrocarril qu-- no sepan lo qno es un
dtitor do cabe. Es fá "d curarlo con
las Pild'.r do HíAii par. los ríñones
Juiin wadii y, nuestro uispei tor para
el terrocaril do anta l e, residencia, i n '
la esquina de las calhs National y I
Main, dice, "Cuando un hombre tiene i
dolor do ispalda puede t star dudoso que
1 1 iiiiiii iie t spalde luesj causado por
lumbago ó reumas, poro cnaudo A ello
es agregada la molestia indudable de las
secreciones do los ríñones, los rifiouoti, 6
están di billlados é ed itados en dema-
sía. Tuve tales utiiques por cuatro o
cinco unos, ul piiueiioi-ua- S, pero con
ti tiascuiso del o so liijieron do
mayor duración yuiiuho mas severos,
Nunca fui tumbado por ellos, jieio, ha-
blando sin oxegoracioii, sufií algunas
veces severaiiieiitodo, los ataques. Las
Pildoras pura los Ríñones du Douu oh
tenidas en la botica do Coodall vinieron
á mi alivio en un tiempo en que harta-
mente los nect sitaba. Sitióme hubie-
ran sido de Isiielicio positivo no podiia
yo haber sido inducido á roeemendar-
las. Cono.oo á olías personas en East
Iiis Vegas que son tan ositivas acerca
de los méritos de Irs Pildoras de Doan
como yo."
Da venta por todos los droguistas.
Precio 50 centavos. Foster-Milbur- Co.,
Eufalo, N. Y., únicos agentes páralos
Estados Unidos. Recuerden el nouiLre
do Doan y no acepten ningún sustituto.
Las piedras en quo tropieza el ton-
to son los escalones por donde sube el
sabio.
La Sra. Ym. M. Stroud, de Mid-
lothian, Texas, escribe, Mayo !1, ll)t)l:
"Hemos usado la llerbiiia en nuestra
familia por ocho años, y la hemos halla-
do la mejor medicina que jamAs liemos
usado para la constipación, fiebre bilio-
sa y malaria."
25, 50 y $ LOO en las bot icas de Ooodall
y Winters.
El bajar en deuda hasta la distancia
do un estadio es lo mismo que subir una
cuesta arriba de una milla de largo.
El Elixir para la sangre de
Acker oura positivamente el enve-
nenamiento de la sangre y toda
claBe de efecoionea eBorofuIoHas
Es en todo un tónico y purificador
sin par para el eihtoma.
El dinero ee devuelve 6 no qno
dniis satifcfeohoa ouo y $1.00, en la
Botica do O. G. Shaefer. 1
Siempre que algún periódico expone
las maldades de algún hombre, se le
llama "periódico amarillo."
Cuando os moleste la constipación
ensayad las tabletillas de Chamberlain
para el estómago é hígado. Son suaves
pira tomarse y no producen dolorosos
estrujones ni otro efecto desagradable.
Do venta por todos los boticarios.
El cristiano tieso nunca crece.
TRABAJANDO A II RIB A DE TIEM-
PO.
Las leyes do ocho horas son ignoradas
por aquellas trabajadorcitas, las Pil-
doras del Dr. King para la vida. Siem-
pre hay millones trabajando do dia y
de nocho curando la Indegistiou, la
la Constipación, El Dolor do
cabeza, y todos achaques do estómago,
hígado y tripas. Cura suave, agrada-
ble y segura.
Precio 25c eu cualquiera botica.
Connecticut es el primer estudo eu la
fábrica do relojes de mesa.
RESFRIOS DESATEN DI DOS .
Cada parto do la membrana mucosa,
la nariz, garganta, orejas cabeza, bofes
etc., están expuestas á lu enfermedad
y A la marchitóte por causa do resfríos
rieroteudidos. El Sirope do Maurubio
do Ballard es un remedio agradable efi-
caz. 25c. 50c, y fl 00. W. Akendríck,
Valley Mills, Texas, escribe: "Yo he
usado el Sirope do Maurubio de Ballard
para toses y males do la garganta. Es
uu remedio placentero y muy eficaz.
Garantizadas, 50c, $1.00, Botellas do
prueba, gratis en cualquiera botica.
En la producción de oro Colorado es
primero y california segundo.
DEBIERAN.
"Mi convicción honesta, basada sobn
mi propia experiencia y la de mis ami
gos, es que 'La Cura de Hunt' curará
un percentage mas grande do enferme
dades de la piel, especialmente las do
variedad coinezonienta, que cualquier
otro remedio. Ciertamente hv debían
ensayar todos aquellos que están tilligi
dos de alguna forma de comezón." J
O. Monroe Atchison Kus.
50c la caja en la botica do Winters.
La sabiduría uo consiste enteraiuento
en conocer las cosas. Los hombres mas
sabios fueron aquellos que rehusaban
apreuder algunas.
ABSCESO.
W. II. Harrison, Cleveland, Miss, es
cribe, Agosto 15, do 1002: "Deseo de
cir una palabra de alabanza para el
"Snow Liniment de Ballard yo pisé un
clavo (pío hizo que se mo euoojieran las
cuerdas de las piernas, y quo un absceso
so me tavantara en la rodilla, y el doctor
me dijo que resultaría una pierna tiesa
Eu desde luego uñé dia A la botica do
J. F. Lord (que uhora está en Deuver
Colo.) Mo recomendó una botella de
Linimento Snow do Bollard; comprt
nna botella do 50 centavos y curo mi
pierna. Es el mejor Litiunent en el
mundo.
Con pocas excepcíoues, Ion abscesos
indican constipación ó díbilidad. Pue
den, sinembargo, resultar de gol peg
de cuerpos extraños introducidos eu lu
piel ó carne talos como puas, espinas
etc.
De venta por Winters y Goodall.
En la producción de plata en este país
Colorado estA en larabezide todos los
estados, seguido de Arizona.
do los znpat. Vuestros pb s fe s'i iiteu
bincbadi s, tu i g y tnui.fdo y so
cansan con f:un. .al. Si i dolencia
en vuestro pies procuraos el Calmante
do Alien pata 'os pies. Da reposo A los
pie y hace que zapatos um vos y apre-
tados s íuavieu. Cura pie- - ibdoroM S,
hincha los y suda bis, y también gretas
y partos rallo Abvia SU alione, y
ralloi do todo dolor y da aut-- y co
modidad. Ensayadlo hoy.
Vendidos por todo lo Lot icarios ó
por correo A Í.V-ts- . Mu stras . Di
ríanse A Allen S. Olmsted, Le-Ro-
N. Y
Ijis PakotM.i son los primeros Estados
t u la producción de trigo.
EN A LAL AN.A DEL REMEDIO DE
CHAMP.EULAIN PARA EL CO.
LICO, COLERA Y DIARlíEA.
' Permitidme darles unas cutidas j a
labras t n alabanza tbl Remedio do
Chamberlain para t i Cólico, Cob ra y
Diarrea," dice t i Sr. Jno. llamlett, do
Eagle Pas, Texas. "Sufrí jsir una se-
mana de achaques de las tripas y tome
toda clase de medicinas siu adquirir mu-
gan alivio, cuando mi amigo ti Sr. C.
.lohiison comerciante nqui, me aconsejó
tomar este remedio. lKspue do tomar
una dosis m i sent i altamente ti'.iviado,
y cuando hubo tomado la tercera dosis
me hallé niterametite curado. Lo doy
gracias desdo el fondo do mi corazón
por poner esto remedio eu manos déla
hauiani dad.
Do venta por todos los Loticaiios.
Los últimos en perdonar una injuria,
son los primeros eu olvidar un favor.
'ABLET ILLAS DK AcKEK
PARA LA DISPEPSIA.
Curan la dispepsia y todos los
desordenes que tienen su origen
en la indigestion. Endozadas por
os medicos en nondequiera. Sin
cura, no hay pao.
25 centavos en la Botica de O.
G. Shaefer. 1
Iowa es el primer estado eu la inteli
gencia general de su población y tam
bién en la producción de maíz, y pri-
mero eu la cria de marranos.
MUJERES BELLAS,
Mejillas llenas, sonrosodas con fl bri
llo Liando do la salud y una complexion
pura, hacen Leilas A todas lus mujeres.
Tomad nua dosis pequeña do Herbina
después .de cada comida. Atajará la
constipación, y ayndarA A digerir lo que
ryais comido.
5 cts., 50 cts. y f 1.00 en las boticas de
Winters y Coodall.
La piedad no consiste eu ocupar con
gravedad un banco eu la iglesia.
LA PROTECCION PROPIA
manda que estéis alerta a ver que con
sigáis el Mata-dolor- ( Perry Davis i cuan
do lo pidáis; algunos negociantes esfor
zarán en persuadiros de tomar iVr'mi
otra cosa que reclaman sor lomismo de
buena; insistir eu conseguir el Mata do
lor, el remedio que ha sido el doctor do
las familias por 00 años; nunca deja do
parar la diarrea, estrujones en el esto-
mago ó tripas desiuteria eto. 25c. y 50s.
Ir. VVftivi'i" Syrup
l'orifles tlie blood ; Cerate (ointment) for tie tkiu.
Desearíamos mejor ver A uno montado
en uo caballito do añil que estar sempi
ternamente sometiéndose a las opinio-
nes de otros.
ESTOMAGO AGRIO.
Cuando la cantidad de alimento toma
do os demasiado, y la calidad muy rica.
la consecuencia es un estómago agrio,
y especialmente así, si la digestion ha
sido debilitada por la constipación. Co-
ined despacio y no con demasiada liber-
tad alimentos que se digieran con faci-
lidad. Mascad el alimento completa
mente. Que iiisen cinco horas nutre
vuestras comidas, y cuando sintaÍH ple-
nitud y peso en vuestro estómago des-
pués de comer, tornad las tabletillas de
cbatubeilain para el estómago 6 hígado
y un estómago agrio podrá ser evitado.
De venta por todos los trafican- -
ea en donde quiera.
;llabeis visto á ul(íunas íiemonas que
so acercan al Trono do la (jrucia como
quien se arrima á un mostrador do una
cantina
TuiU'iDAS.
S. A. Head, do Cisco, Texan, escribe,
Marzo II, de muí: mi munoca se me
torcii tan mal H)t una caida quo me
era inútil; y después rio usar varios re
medios quo faltaron en darme alivio,
uso' el Linimento Snow do litillard y
piodo curado. Lo recomiendo do todas
veras á quienquiera que sufta de torci
das.
25ct3 5ücts. y $1.00 la botella en
fm Botioaa do O. K. Goodnll y
Winters Dru Co.
Ohio excedo á todos los Estados
la producción do lana y utencilios
agricultura.
SALVO SU PILHNA.
P, A. Dauforth, de La Grunge, lía.,
sufrió por sois meses una espantos;
lastimada quo lo corría por la pierna
ñero escriba ouo la Salvia Arnica do
liucklon enteramente la curó en 5 días.
Para ulceras, heridas almorranas es la
mejor salvia en el mundo. La cura c
Karautíza.
25c en cualquiera botica,
Ku la producción de azúcar y inelaz
Louisiana es el primer estado.
NINGUNOS OTIIOS.
Ki do por si una clase, No tiene riva-
les. Para doleucias, dolores, coyuntu-
ra tiesas, cortados, quemadas, piquo-tes- ,
etc., es el remedio mas pronto y se-
guro qao jumás'se ideó, queremos de-
cir el Aceite do Relámpago do lluut.
Ilotellas do 2.V. y "0c. en la líotica do
Winters.
Tejas es el primer estado en la cria
de roses y algodón.
Dr. Trral mt-ut- .
íjjwp fur Uie liM t'trate íut ikia rupUoui.
l
.
' 4 i
I 4 I$1.25
;
El ziij ato en esto graba lo i s do oal
zu.-- l i t!rilde-- i n treme-tilos- .K Vil. rciaiite, man. lo por
muestra boy misino.
1!!L BR(iMV SHOL C0.
LAS VEGAS, M'EYO MEXICO.
L is mas prontos en perdonnr un in-juria, son los mas lentos en olvidaran
un favor.
-
DE CALIENTE A 1 BU).
L'l ill slllti 1 1,1 prevalece I II dolido
qniel',1 eu el Vi rano y es ii no-
nos miasmáticos, y comien.i ahrnpu-meiil- i'
coi: inl'.ania'-ioi- i del forro m'ieo-siéde- l
grande intest ino. En América la
oub riio du 1 t s común, poro tratad ) pro
pianieiiio i'o íesiilta con tanta seriodad
como on b trópicos. j,i Vata Dolor
de Perry Davis es rl n niodio mejor i
y urna i tica, para el tratamiento
do la desintei ia.
No puedo estar 1 t Vur mas orgulloso
do su primogénito quo lo que ha estado
cada padre del suyo.
Cl ' I D A 1 M CON Y T ESTRt HIGA Dt .
Ningún órgano en el cut rpo humano
puedo d.ar tantas diferentes cismes de
molestias confo el logado cuando no
está bien el Purilicador del lujado de
Simmons lo rectifica y lo deja asi.
Do venta eu la Botica de Winters.
Las gentes quo consideran el cielo co-
mo un lugar de descanso uo lo gozarán
cuaudo en el estén.
No del'eis operar ipio vuestro sacer-
dote re.e todas vuestra oraciones.
POKQUK 1IA15KIAIS DIC TO"
SKK?
Sabéis que unatosesita es cosa
pcHírrosaJ1 Estáis enterados de
que á menudo se apca á los pul-
mones, y detuasisdo á menudo se
vuelve ansia y concluye con la
muerte? Kl Kemcdio luirles de
Acker para las toses, resfríos y
ansia es afuera de toda cuestión
el mayor de todos los remedios
modernos. Parará una tos en una
noclie y atajará un resfrio en un
dia. Detendrá el ahouido y el
aima y curará la ansia. Nuestra
fé en él es tan fuerte que iraran-tizam- os
que. cada botella dará sa-
tisfacción ú devolveremos el dine-
ro. 1
I la j' solo un modo de olu ar roctaincii- -
to.
KMPLLN'HH 11 M.Dr.() V KOXK.MA
La intonsa comezón y suf rimieiito itie
cuus.i la excenia, los empeines y otras
enfermedades del cutis, son aliviados
iinnoihataiiieute con el usoib l ungüento
conocido como "('lianidorlain's l'iyc and
Skin lintment." Muchos casos adoni-
zantes han sido curados con este un-
güento. Ls igualmente eíicteiito paralas
almorranas coniezonientas, y un re
medio favorito para lo pechos, manos
rajadas, sabañones, heridas y enferme-
dades crónicas do los ojos. I o venta pol-
los boticarios & "ó centavos la cajitii.
La vereda háeia el evito es muy esca
brosa y angosta, pero hay necesidad de
andarla toda, i queremos lograrlo
OUItA !?E(i'UA PAKA ALMOllHA- -
ÑAS.
Almorranas come.onlontiis producen
humedad, y causan comezones. Ksta
forma de almorranas, como también al
morranas toriles, f íiiiL'rosas, o Kiilidas, so
curan con ol romedio del Dr. l!o san ko
para lus almorranas. Ataja la comezón
v la Kanirria. Absórbelos tumores. M)
cts. vi pozuelo, en lus boticas, ó so édo
vitv por correo. Un tratado libre. Ls
crlbídme focante & vuestro caso. Dr.
P.osanko, Phila., Pa, De venta porto
dos los boticarios.
Kl cielo comienza en ol cora.oii.
Cuando el sitio eeté con la Uontioloa.
No fallen en nnar aiinl rem1lo vli-l- jr 1,1 nn exprluiiiuli, Mus. V i NH'.OW'S Sooi li i no H v II IM'
bura Ion niñón rúatelo li eHtAu haIIiihIo Inn t)hn- -tn, calma al ul fio. tuiart.a Ins nulllnn, nuil tmlo
dolor, cura coílro hhhoiio y a miijur rnuieitlopara la tll&rrua. 6 rmitavo la lioOillu,
El (1 Mejor de Todoi.
rUANCIiM'O VKill, V
MONTOVA A IINOH
' 'rti lci c.i iln (i minio lia- -
yor j (.at.allar.
Kspotlola, - N. M
1,0 en tuition ttfiun rí fln.1' rro ili-- l ai'ictio mi la plnmaix'iuittroa. Aiivsriiiuon
toil piirmna m aiistnnra
na usar nuestro nurro j iuubi, najo puna no la lujr
JUAN li. ItOMKItO,Ke- - l'riia.b.r.InlUna.ln li..
7h rameo: ( hat;oii, Comlaflo
7v I Mora, N. M,
Kstaffta, Kuwliii, Wyo.
1 'or 0h,B ,í,,v HV,MO
.iioihO ilo ihiir esto heno& haJo nena Ja la ley.
.wiMMWHm tmme pia
Vi
mmrí iiiÉñl.
Itinerario del I errocarril Jsanta l e
PAHA KL OU1KN1K.
No. 2 Pasuj. llena 1.45 p. m. ; Salo 2.10
p. m.
No. 8 Powij. llega 1.30 a. m.; Halo 1.10
a. in.
No. 4 Kl Limitado, eu Miércoles y Ka
'ados llega 4.35 a. m, Salo 4.40 a. m.
PAKA EL PO.NIKNTH.
No. 1 Pasa!, lleisa 12.55 n. m.: Sale
L20 p. m.
No. 7 Pasaj. llega C.05 p. m. ; Sale 5.40
p. ni.
No. 3. 101 limitado para California, e
Lunes y Jueves. Llena C.40 a. tu. ; Salo
5.45 . m.
W. J. LUCAS, Agent.
Las Vegas.
lr. Wrnvor'i TrfBtment.
b jrep purifica iu bl wd, Cerate kaít sklu cnuiUona,
BROWNE iñ Zá ARES CO
Comerciantes en Abarrotes,
TV- -
fla Ése É Iilels0
HE VEN I)1D( ) UN A Pl LA DEL RE-
MEDIO DE CHAMBERLAIN
PARA LA TOS.
Ho vendido el remedio de Chamber-
lain para la tos por veinte años, y. ha
dado entera tatisfacciou. lh vendido
uua pila del mismo, y altamente lo pue-
do recomendar. Joseph McEIhinoy,
Linton, Isva. Hallareis en este reme-
dio un buen milico cuando os molesto la
tos ó alquil resfrio. Da siempre pronto
'i alivio y es agradable para tomar.
Do venta por todo tralicantd donde-
quiera.
los Mas Grandes Adivinos.
Damos particular atención a las consig-
naciones y compra de Lana etc., etc.
Comerciants por ma-
yor y al menudeo . .
: Bastidores
Herramienta y Material de
EDIFICADORES
Vengan a saber los Precios.
(jniwrclo I'll l'l PilllldO lll don riso
al lalo del camino ChaerHo
NUEVA. LAS VEGAS, N.M
East Las Vegas, -
PAPEL DE
EMPAPELAH, Madera
PINTURAS,
ACEITES,
VIDUI03, ETC.
PLAZA
timer Banco
Las Vegas,
aoional,
Nuovo Moxico.
E. D. Raynolds, Oajoro.
Hali.et Katkolds, Aste.
Capital Exlotentte, $100,000
So rooibea Buraas enjetna ft Arden. Se paga interés
sobro depAsitoa permanentes
Todo ser humano ansia por penetrar
el futuro. Un hombro podra eotisido-rars-
sabio y superior á supersticiones
pequeñas pero con cuanta solemnidad
é intensidad no escucha mieutras algn
na necia jovencilla, ó una arrugada
vieja gitana lo habla acerca rio las li-
neas de bus manos. Ordinariamente él
no escucharía & tal persona ó so dejaría
influir por ella, poro la vieja supersti
ciou lo hace dar estricta atención a uua
necia plática acerca del porvenir.
Esto interés universal en predecir la
fortuna do cada cual á veces nos hace,
A todos algo necios.
lina cosa útil podría till vez insultar,
si pudiéramos adquirir el hábito du pre-
decir nosotros nuestra propia suerte in
dividual eu ves- - do confiar en adivinos
histéricos y estafadores. Vosotros, jó
ven quo leáis esto, .debierais decidiros en
ser vuestros propios aoiviLos.
La adivina ordinaria, con palma co
me.ouieuta, observa vuestra liuoa do
vida, vuestra linea de suerte, y uest ra li
nea do destino etc. y leo vuestro por ve
nir en comforinidad con la largura, fuer
za, y conducta general do estas lineas.
Pero vosotros podéis adivinar vuestro
porveuir mejor que ella. No miréis las li
neas de vuesfa mano, observad vuestro
corazón, vuestra mente, vuestros modo:
de vivir.
No importa á que extento corra la li
nea de vuestro destino; lo que si impor
ta y muchísimo es saber por cuanto
tiempo seréis capaces de adheriros & una
cosa que ya hayáis una vez emprendido.
No creáis A bruya suave que os dice
qno fracazareis eu vuestro negocio por
que esta rompida vuestra anea no uesti
no. Poro decid á vosotros mismos (pie
fracazareia porque quebráis tan ameuu- -
do vuestra linea do estuerzo, a o na
eais cuso de la linea do la vida ó su va
caucias. Esa línea nada tiene que lia
cer con vuestra vida ó vuestra muerto.
Su figura muestra simplemente, como
sucedió que cerrabais vuestra mano
formándose arrugas en ella cuando aun
erais infantes no nacidos.
Pero hay otras lineas deutro do voso
tros que podéis loor, y estas os dirau al
gimas verdades acerca de vuestras pro
Labilidades para uua larca ó breve vi
da.
Si en vuestra vida pasada notáis una
larga linea de mistela ñutes del al-
muerzo, o después del almuerzo, por
lo pi i imo imp jria i Iréis product-- r
i uní vida uo muy larga, ni muy útil,
y s mtiros después ufanos do vuestro
a derto como profetas Si observáis en
vosotros otras lineas do necedad horas
tardías, d sipaciou -- si os s"tifu sueñosos
al comenzar vuestro trabij", cuaudo
dobláis estar en la mejor condición po-
sible podéis con seguridad predeciros,
JefpehsomíRatnolüs, Presidente,
A. B. Smitu, Vioc-Preoidont- o.
"Sill MIGUEL HATI0IA1, BABK"
IK IsJVH VEGAS.
CAPITAL PAUADO .....flOO.000.00
KOHKAWTK foO.OOO.OC
OFICIALES.
Dr. J. M. üunnln(rh!ru, Frank Springer,
Presidente; Vico-Presiden- teÜ. T. llorklas. CJoro; F. IJ. January, Csjuro asistente.
tfiL-S- i vtgi istiréi lubri loa dpOitoi qnt ii haoai por Urge titmpo."
II ESC Y EsBIXQEB, JüLIO JüDELL
ICXPFtlKIO DE
LICOItKS Toil MAYOR Y AL MENUDEO.
Toila rlanoa ile WhinklcM. Vinos Klopanlc y Cigarrón. Agente oe fábrt-ca-
de Cigarros do Nueva York, l'cimylvaultt y Cayo Hueao. Agentes de
dliitiltirlati y de Whlekiea. Dirijauao tuilob loa iiudkloa &
EAST LAS VEGAS NEW MEYIOÜ
radii ha dip"tadi u autr-riiad-.j'tial. Acepten nuestras
'
n : i;s lo; lks "rsDircs Vendemos teda y toí-- 3 áe lo íip. j s IK.MiO .p. ,! ,..r Aj;-- ! h.iá' i Vt r !. T - '!nr Hi.-n- r parí i.l-l.- :'! ).-- I1
l , . t to 1!; t m I t e
Buenos Abarrotes,
t cii-- i PTlule i vm v ni rn..iru-
i;ir t ti i r- - : i
T(,i: h'c, ., r (.TAieii-s- J I en ui.a
nn ti non
LJLJLy u
loo !,a p'isa ., ;o l.bra. por íl ) la raía
' VuiTllUt de l.ne;i ,lal,-ii- i por isi.
'1 de m-j- '.r riu. :; libras por un fl .(Kl.
I.nvad re., l'i (ntavos cinoi uno.
l.se.i! as, por I"j n i iavi" ca-l.- una
I.' jiil del . i eetavos l;i docena.
Sabirafii, 11 l or 7," centavo-i- .
r.uctia Mi'-I- .Turros ! 'ios libras, ú 2 por i
La Plaza, Las
. . , u j,') (
" " " "
Manteca W lbs. por
10 " " 70c.
" 5 " " Cóc.
:t ' " u'Oo.
S lis. de Café Verde fl.00.
liui n Frijol Iba. por $1.00.
Sardinas cajas por $1.00.
- V
i
u c.!i!!ini.!.. viaje á Nu-v- a
i:' - ' il" no- - - m.ui . y 1 'r.íell !
o 1 M , ii.buuhiu uua . ti- -
i i n tambteii
c rti o üi uo puede ft
eaja, J or ? la cajs.
O
'i
f,
v
Oe.
" t;:c
A 1 " loe.
A 1 " Ü,V.
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del Pueblo.
3Dofv-i- s c5 Sydes,
COMERCIANTE EJÍ
Abarrotes de Lujo y de uso Corriente, Efectos Secos
Loza, Cristalería. Ojalateria, Etc.
I'agfi los más altos precios del mercado por toda espe-
cie de productos del país. Especialidad en efectos
para el ranchero, labrador y el obrero.
Kn el edificio en la esquina al lado Poniente de la plaza,
Las Vegas, N. M.
Ksfi'ui us-tt'do- ahoiiaiblt) o.tani j
pillas tic Ii.nico y Mercancías y
Ksta es la tínica estampilla 'i jircniiinnie tiene valer
i Noto m mm I
Nosotros damos estampillas pardas con cada
compra con dinero, esto es, una por cada lüc que
empleen. Las estampas tienen que ser pagadas en
libros (los esuale se dan gratis ) conteniendo 500
estampas; cuando se llenen se aceptarán como di-
nero por cualciiier artículo tí artículos de mercan-
cías de venta en nuestra tienda.
Si ustedes no han comenzado á hacer colec-
ción, vengan i nuestra tienda y obtendrán un libri-t- o
y sorprenderán de ver la prontitud con que lo
llenan.
&i4K
0 LvO 111 1 lvfJUO tñ Comprados á las personas que solo
rl f 3oii vendedoras ite ellos y que noX I Ís,sgS! "7 ft non aplicados científicamente, per- -
a 'i tjjudicanlft vista y después lineen
t1 I niAs difícil su correKiuiiouto.
vass Compren Vds. los Anteojos
Solo á la casa Itelojera y Joyera de
I Robert J. Taupert,
Vegas, N.fl.
Jlfeld,
SiSania Rosa.
Molinos de Viento e in- - 5:
genios L'-lips- v r air- -
banks, Carros llain,
Arados A very, Cegado-
ras y Máquinas de pien--
1 i í i i i w
oe la nanuwicn,sar,
. . .
'jllg. Co., Maquinas de
Trillar de 1. C. Case,
ICstul'as de (Jontoek- -
la Winchester Arms
s
Condiciones 2;
Principal en Las Vegas.
Aviso Importante.llolt. Vé. . ItONW,Comisionado du la Corte de los Kutadoo
UnidoH, en I.as Vi-t;a-
Entradas do terruño en loa Condadoe
do Kan Miuol, CJ'Jidaluie, i! ora, Col-fa- s:
) Union; y Pruebas tinaloH en el con
dado da Kan Miguel, pueden hacer""
ante id, en lit ollciim del Cobetor en 1
Cbb de Corte.
Las Vegas, Nuevo Mexico. g
La Tienda
Acabamos
0 conocidasde la
que jamás
mercado y
y viyr
de recibir un envió de las fa-
mosas
Enaguas Sorosis
por todo el mundo. Están al al-
cance fecha las mas bonitas y bara-
tas se han ofrecido en cualquier
se venden á la vista á
sinceras
mun cu ivi ..n.-- , -
loraiio. la Sra. Amelia Duran,
esposa carísima de Ion Juan Dj- -
f jn, t la Ciiaiitic su i aim. me
anos. IKja a su querido csw"-o-,
á su mamá, su lurmanita, su
abuelito V muchos pari nU-- c:i
prr fundo do,r. T da ca ctrnu- -
nulad 1j ha -- entído m reamen-- J
te jir que era rna wcina jue de
t d"s sabia hacerle ijucrcr. O. E.
P. (1.
Murió en Montoya el 2 del
mes pasado el señor José E. Apo-- j
daca, esposo de Doña Pablita K.
de A pod acá, á los 55 años de su
edad. Su achaque fué la hidro-
pesía la cual sufrió con pacien-
cia v resignación cristianas.
Lamentan su pérdida, su que-
rida esposa, su madre, u hijos y
dos hermanos y número crecido
de parientes. El finado era cris
tiano ejemplar, y de carácter
apacible y simpático. K. I. P.
La Sociedad de Protección, del
precinto No. 41, se halla de pésa-
me con motivo de la muerte de su
estimado y útil consocio, el Sr.
Manuel Archuleta, quien murió
recíentemencte. Los oficiales de
dicha sociedad son, Presidente,
Estevan Montaño; Vicc-Prcside- n-
te, Procopio K'ael; Secretario, An
dres Chavez; Mariscal, Emiliano
Gonzales, Colector, Felix San-
chez, á quienes agradecemos la
noticia.
El dia 27 de Agosto, como ú
las 11 de la noche, se despidió de
esta vida de miserias, en la Plaza
Vieja, la estimable Sra. Doña
Luciana Chávez de Archuleta,
esposa de Don Manuel Archule-
ta, á la madura edad de 4S años.
Padeció por un mes del torson y
otros males, con admirable pa-
ciencia v resignación. Fué en-
terrada en cl campo santo de San
José, la lamentan su afligido es-
poso, dos hijas casadas, y un hijo
de 17 años. Nuestro sincero pé-
same á todos los dolientes.
La Srita. K. Üustamante, de
Pecos, se halla en la ciudad de vi-
sita á sus parientes, Don Patri-
cio Ortega y su esposa, Puñada-vin- a
M. de Ortega.
la Merced de las Vegas.
En otra columna de este núme-
ro damos los procedimientos y
acuerdo adoptado por la junta
del pueblo de la merced tenida en
esta plaza el dia 25 del pasado.
Esta redacción cree que los pa-
sos que allí se tomaron están en-
teramente en linea con los dere-
chos del pueblo y también en es-
tricta conformidad con la ley.
Nos ha causado mucha diver-
sion notar las alarmas y contor-
ciones de desesperado, así como
amenazas de prosecuciones, y en-
carcelamiento, con que pretende
meter miedo nuestro vecino el
"Optic", de allende el Gallinas.
(Sietrpae han de venir de allen-
de "los que de tu casa te echa-
rán"). Lo que son persecuciones
de parte de los advenedizos y ex-
plotadores, no nos extrañan,
siempre las hemos tenido encima
los hijos de este suelo y nonos
sorprenderá de ver su continua-
ción. Pero al menoi aquí en el
Condado de San Migue!, el pue-
blo se ha sabido defender y no
nos equivocamos al asentar que
se defenderán en lo futuro Com-
prenden sus derechos y tienen el
valor y determinación para de-
fenderlos.
Asienta el "Optic", en su fre-
nética arenga de amenazas, que
el puvblo y Don Margarito, están
interfiriendo con la corte, y que
por ello se han sujetado á encar-
celamiento. Dice que la merced
está en manos del Juez bajo un
cierto proceso que se llama de
KixiismoNiis. Nosotros hemos
yisto bastante de asuntos judi-
ciales y también hemos leido al-
guna cosa sobre los principios de
la jurisprudencia, y no hemos ob
servado, ni leído, ni oido decir
que esa clase de procedimientos
se apliquen sino en casos de inha-
bilidad del dueño de una propie-
dad para manejarla, tales como
demencia, minoría, bancarota u
otro caso en que son afectados los
derechos de tercero.
Creemos que la corle obró pro
píamente en haber nombrado ;
los fideicomisarios en el tiempo
en que no existia aquí una orga
nizacion propia ue ios míenos oe
la merced; pero en el momento
que la Piaza de Las VtgLS tuvo
existencia leg.il por medio de su
incorporación y la elección de sus
oficiales, los dertclios de la corte
ecs.iron para siempie.
L s derechos de propiedad se
ííuh la constitución americana
son inviolables, y ninguna legis
latura ni el congreso mismo, sin
enmendar la Constitución, tiene
derecho de legislar sobre la
cuestión de señorío ó manejo
de propiedad privada. a Cha
perera al atentar tal legislación
obro enteramente hura de dere
cho, y sus actos, per lo tanto son
nulos e invalido-;- .
Uue II plaza de iis egas es
una entidad política nadi; lo
puede negar; lo único que ;e ale
ga es que su jurisdicción no puc
de a Icanzar mas allá de los lítui
tes de su incorporación. Not i
mos au; la nurcej d ? la Plaza le
Santa Fe, es una merced idén
tica a esta v que us limites
se extienden mucho mas allá d
su incorporación; sin embargo el
municipio de la Ciudad de Santa
Fe, está manejando la Merced y
dando títulos per terrenos, que
f - i:
I . I . .
a ng.:aje oei i ui.ni' exp iiuo jj
por el gobierno en su clasuia de
traspaso, y es como siue'
' AHOKA SA:i:i:
'Jje !js E-ta- l. nulos de
"Ana rica en consi eracion de las
"premisas v de conformidad con los
provistos de la Sección segunda
"del Acta del Cont'reo aort. ha
do el día 3 de Marzo de 1 '.. in- -'
"titu'jdo "L'n Acta para con fir-- .
mar ciertos reclamos de terre
ólos privados en el territorio de
"Nuevo Mexico."
"HAN DADO Y CONCEDI -
"IX ) y por estas presentes dan v
conceden a la dicha PLAA
"DE LAS VEGAS, el trecho de
tierra arriba descripto etc.
"PAK'A HA11EK Y TENER
"el dicho trecho de terreno con
las pertenencias, á la dicha
"PLAZA DE LAS VEGAS,1
"si;s srcEsok'Es y asig
nados PARA SIEMPRE."
Creemos que el Mayor y Conci
lio están obrando en su derecho;
pero nnestro consejo seria que
adoptaran tales regulaciones en
cl asunto, estableciendo un cuer
po independiente del mismo con
cilio para manejar la merced el
cual deba ser electo por cl pueblo
de toda la merced. Nosotros so
mos firmes creyentes en los prin-
cipios de gobierno propio y (le-
seáramos verlos verificados en
donde quiera y en todo tiempo.
preferimos mil veces que el
manejo recaiga en manos üc
nuestros enemigos políticos sien
do escogidos por el pueblo que eu
las de nuestros propios amigos,
escogidos por un solohombre, juez
gobernad or o lo que sea.
Don Manuel Gonzales.
El dia 30 del próximo pasado
falleció en la casa de Don Juan
A. líernal, en la Sanguijuela,
cl bien conocido y estimado
ciudadano, cuyo nombre sirve
de epígrafe á estas líneas. Su
muerte tal vez fué el resultado de
un ataque de parálisis.
Don Manuel Gonzales tomó en
toda la extension de su vida una
parte muy activa en la política y
toda clase de negocios públicos,
y de todos los buenos caracterís-
ticos que tenia, que eran mu
chos, ninguno descollaba tanto
to y le ganó tanta distinción en
tre sus conciudadano, como su
amor a su raza. Luaiiuosctralaon
de defender al pueblo
de los ataques de sus enemigos,
de cualquiera suelte que fueren,
nadie manifestaba mayor empeño
eu hacerlo que Don Manuel, y
por enfermo ú ocupado que estu-
viera casi nunca dejaba de asis
tir á las juntas que se tenían pa
ra tal electo y en ellas nadie to
malta parte mas activa que él.
Con su muerte sus hijos pier
den un buen padre y tsta redac-
ción sinceramente se asocia á
ellos en su triste dolor.
Notice of Publication.
Territory of New Mexico
County of San Miguel
In Hid District Court,
Pynn Music, CoiiUMOiy, a corporation,
rininlilT.
No, .'is;:! vs.
l Viirl S. l'viie, willow of Fort t. 1
I'viie, ilceens'-il- , nml Lua-cti- A. I'yiic,
Ins mother, only liens nt law of Forest
F. Pync, decriiNed, li fctulantH.
Tin unid ilefcmlantH, l'cnrl S Pyne
anil I.lH-rctii- l A. l'yne, aro licreliv
not t iUul that a suit lias been commence,
in tho district court of the fourt judicial
district of thu Ten ltory of New Mexico,
sitting ill mid for the county of San
Miuucl, wherein tho l'yne Music ( om
liauy, a corporation, is pliuntul', and they
are defendants), (Old in which suit ti o
plaintiff ul lotea that the said Forest Y.
I'vno (Icimrted tills liln (Hi tlie.'llh day
of June, r.KCl, IcnviiiK the wild defend-ant- s
ahove iiivnied ns his heir anil only
i rs ihat law, and that he l.n 1 noeliil I
rcn Hiirviviiif,' him.
'i hat tho said Forest r. l'yne, deccas
ed, lisine rrt sinoeut oi me iiiaiuuii
cu leration, on the ;Uh day of Septem
ber, l'.td'.', took the hcreinaltrr discrilieil
ri al state in bis own inuiie, in trust,
however, for the i!ainti'.V corpotat ion,
ami at tne sua forest ryno, nor ins
heirs, do not own the said nal estate
and have no intt rest therein.
That John Mernin and Mary Merniu,
his vvite, on thu Hth day of September,
li'02, eouveye t Ltit Number Thirteeii
( t:t), block Twenty Two I I of the S in
Mik'uel Town Site Company's Addition
to bus Vcpis, aex'ordiiij; to the plat of
said addit ion on tile in the Probate
( 'lerkV ottice of San Miguel Countv,
New Mexico, t) said Forest F. Pyne, lis
shown by deed recorded ill I look el,
l'HK'e of the deed records of said
County, said purchase, however, lieiny
in trust for said piauil ilf eorpornüop,
That the said real oslan is the proprty
of the plaintitT and lllHl said Comp;iiiy
Ims paid thereforo the consideration pn-ce- .
PiuiiuitV prays tlie judiui lit and
recree of said court tli if th11 sud Pearl
S. l'yne mid Lucritia A. l'yne, arc all
sud the only heirs at law of Forest F.
Pyne, deceased.
That the deed coiivcyinif said real
estate above described to s:iid Forest F.
1 'y li", ileceased bo reformed by ndjiidtf-n-
nii.l ilecreem' the arante there. n to
be tliH l'yne Music Company, free a:e!
clear of any cl urn, demand t r int'-ivs-
of tlu said or ell her of the in
That the correct descnpl ion of s.ud real
estate be adjured aud dei reed to be as
hereinabove h t out Biul deK.-nhed-
Plaintiff pray for relief.
Plaintiff 'h attorney is Willian (Í
Ilaydon, l)Hr IHoek L:is Vegas, New
Mex-co- ,
Thul tli saul ih feu laitts anil tach of
tin-i- are licrepy imtiihd that uiihss
they enter their appeaianee in said
ciuis" on or ih Kth !iy of Oet- -
ber I'.'Hl, jlidiiment will be tered 111
said niuie Hjjiiuis? them by delta!;.
Si ( IMilM) loi.Ml.l n
(Seal I Clerk.
DattK.f liutiep, Sept., ni!. HUM.
Int. lusertiuu, Sept , 1!, it.
1
J
Doña Marcelina Ortega de
L,uaiu, m; iuiií 1 1 t i a. a v i j- -
ero, en la ciudad.
"La buena digestion es la
servicíala del apetito, y la salud
de ambos." Sí no en así ensayad
los Amargos de líur lock para la
sarjrrc.
1.5 iilteria. el do!or de far-
santa el anojjuido. Al i v i o i n
tantáneo, cura pormanente. VA
Aceite KloctriííJel Dr. Thomas.
Ka cualquiera botica.
l'latfas terribles lo son esas
enfermedades comezonientas y
molestas de la piel. Acabad con
la miseria. VA ungüento de Doan
cura. Eu cualquiera botica.
Mañana en la tarde será lleva
do á la pila bautismal el recién
nacido niño de Don Santiago!
Monroe y esposa, por Don Uoni-íaci- o
Mares y esposa, quienes ac-
tuarán corno padrinos.
No hay que temer ;í ataques
repentinos de cólera infantum,
desinteria, diarrea, achaques del
verano de cualquiera clase, si te-ne- is
á mauo en el armario de me-
dicinas, cl Extracto de Fresa Sil-
vestre del Dr. Wood.
Francisco Uaca, de Los Chupa-
deros, pone en conocimiento del
público que lo ha abandonado su
mujer y que no será responsable
por ninguna cuenta que ella hajra
mientras permanezca fuera de su
casa.
Don Antonio Kncinias, Padre
dre del Sr. Simon Kncinias, de
esta plaza, murió en (lorieta, cl
23 de Agosto, á resultas de có-
lera morbus Tenia 70 año de
edad, y le sobreviven 7 hijos,
5 hombres y 2 mujeres.
La niña de Don JJonifacio Lu-
cero y (lirón y Dona Teodorita
Ortiz, de Ojitos Krios, murió cl
Dominpo en la mañana, como á
las 11. Tenia 3 meses diez (lias
de edad, y su enfermedad parecía
ser liebre interna. Nuestras sim-
patías i los a II i j idos padres.
Un banco de ahorros es mejor
que una carta de recomendación;
es un certificado de carácter.
No os traguéis vuestro dinero
sobrante, ni os lo echéis á cues-
tas, ni lo dsijeis en humo, pero
abrid una cuenta por correo en el
banco de ahorros de Las Yeas.
El Independiente ha sido el
"único periódico de la comunidad
que no se ha ocupado ni en lo
mas mínimo f'e la cuestión déla
Merced de Las Veas y desear fa-
inos saber si ha sido por miedo,
vergüenza, ó el DESEO DE
OUEDAR IÍIEN CON TODOS.
Próximamente representarán
en esta plaza, en la Casa de O pe
ra los linos. Solis, de México,
músicos muy afamados que van
de paso á la exposición. Tocan
un instrumento inventado por
ellos, que nombran "El Marim-
ba" y cl cüal no es conocido sino
en México.
La Sra. Mercedes I. de Krauk,
esposa de Don Pedro Frank, de
Los Alamos, dió felizmente á
luz á su primogénito, el Sábado
de la semana pasada, en la no-
che. Congratulamos á los orgu-
llosos padres al mismo tiempo
que (leseamos luengos años de
vida al recien-nacid- o.
La niña Andrellka, niña de
poco más que un año de edad, se
ha visto casi á borde del sepul
ero, en Sibley; pero gracias á la
habilidad del Dr. Shaw y á los
esmerados cuidados de sus pa-
dres, Don Jorire Daca, y Dona
Eugenia H. de Daca, la niña se
halla ya fuera de peligro.
La Sra. Francisquita U. de
Tafoya, esposa de Don Adelaido
Tafoya, ha estado alo indis-
puesta durante la semana. Sin
duda pardece por los malecitosde
que parece estar al;,ro contami-
nada nuestra atmósfera. Tene-
mos justo de que su indisposi-
ción, aunque molesta, no sea muy
seria.
Pasado mañana se celebra, por
toda la república americana, la
fiesta de los traba jadores. To-
dos los talleres, fábricas, y de- -
mas lugares de trabajos so cie
rran en ese día, y ios trabajado
res con procesiones, discursos pa-
trióticos y otras ceremonias pro-
pias enaltecen las glorias del
trabajo.
El Sábado pasado se nos pasó
sin advertirlo dar los nombres de
los delegados que envió á la con-
vención recular del partido Demó-
crata el precinto No. 2, ó sea La
Cuesta. Son los siguientes, Car-
los 1J. Flores, Manuel Martínez
y José (lotízales. Confiamos en
que los referidos señores dispen-
sarán la lijera inadvertencia.
De Kevuelto nos escribe Don
Francisco Darreras dándonos la
triste nueva del fallecimiento
de su querida hermanita, Doña
Jostfíta O. de Montano, esposa
de Dan Juan José Montaño, é
hiji de Don Lorenzo Olivas, y
Doña Policarpia A. de Olivas.
Padeció por 4 meses y contaba 2
años al tiempo de su fallecimien
to. Acompañamos a todos los
deudos en su justo dolor. K. I. P.
El Domingo de la semana pasa-
da, lletráron á Sibley de el Cuer
vo, Don José D. JJernal. y su es-
timable esposa, Doña Abelina F,
de Bernal. Traían á su niña ma-
yor Aurelita, de 3 años para po-
nerla en manos del Doctor; pi-r- o
ese mismo dia, como á las 3. P.
M., tu candido é inocente espíritu
tendió su vuelo á la region celes- -
91.00,
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Cada Enagua Sorosis lleva consi";o uu
cupón que intitula á la compradora á un
molde de moda que vale 25cts. Vendan y
examinen esta última novedad, ya sea que
las compren ó no, y quedareis complacidos.
IA VENIA DE NUESTROS
Corpinos do Señoril
que ha sido un eran éxito se continuará por
esta semana.
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11, ice cuino 1,") (lias ipie h me saüó un
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ro, h K en lu pierna itpnierdn. A la
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Y mejores.
Alcance de Todos.
'ESTILAS ESPEOIAMBAira
Vestidos para Señoras, Enaguas y
Corpinos para Otoño e Invierno, Za-
patos de hombre, mujeres y niños.
QUE PUEDEN CONSEGUIRSE.
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